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Περίληψη 
 
 Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την υλοποίηση ενός συστήματος 
παρουσιολογίου το οποίο θα χρησιμοποιείται σε εξετάσεις μαθημάτων για τη πιο γρήγορη 
καταγραφή των στοιχείων των φοιτητών αλλά και την ταυτοποίηση αυτών. Το σύστημα 
απαρτίζεται από μία βάση δεδομένων, web services και δύο εφαρμογές σε περιβάλλον 
Android όπου η μία εφαρμογή προορίζεται για τους επιτηρητές και η δεύτερη για τους 
φοιτητές.  
Με τις φοιτητικές ταυτότητες να ενσωματώνουν QR-codes και Barcodes οι 
επιτηρητές θα μπορούν χρησιμοποιούν την αντίστοιχη εφαρμογή για να σαρώσουν τη 
φοιτητική ταυτότητα  ώστε να καταγράψουν τη παρουσία και να ταυτοποιήσουν τη 
ταυτότητα των φοιτητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης. Επίσης θεωρώντας ότι οι 
φοιτητικές ταυτότητες ενσωματώνουν NFC tag μπορεί να γίνει σάρωση με τη χρήση της 
τεχνολογίας NFC.  
Οι φοιτητές από την άλλη μεριά με τη χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής θα 
μπορούν να ελέγξουν αν έχουν καταγραφεί σωστά οι παρουσίες τους στις εξεταστικές 
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Εισαγωγή 
 
 Είναι γεγονός ότι τα έξυπνα τηλέφωνα να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
καθημερινότητάς μας και έτσι γεννιέται η ανάγκη για ανάπτυξη εφαρμογών που θα 
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις κάθε χρήστη. Χρησιμοποιώντας ο ίδιος ένα smartphone, 
κάθε φορά που κατέβαζα και χρησιμοποιούσα μία εφαρμογή σκεφτόμουν τι γνώσεις 
μπορεί να έχει ο εκδότης και πόσο χρόνο μπορεί να έχει αφιερώσει για την ανάπτυξή της. 
Ενέδωσα λοιπόν στη περιέργεια και άρχισα να παρακολουθώ online μαθήματα για 
ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Android. Μετά από ένα χρονικό διάστημα και αφού 
είχα εξοικειωθεί με το περιβάλλον ανάπτυξης άρχισα να αναπτύσσω απλές εφαρμογές που 
θα διευκόλυναν τη καθημερινότητα μου. Την απόφαση για την  υλοποίηση αυτού του 
συστήματος τη πήρα σκεπτόμενος ότι θα ήθελα να λύσω ένα υπαρκτό πρόβλημα και μέσω 
αυτού να μάθω να αναπτύσσω εφαρμογές που θα αλληλοεπιδρούν και με άλλες 
τεχνολογίες.  
 Σκοπός μου ήταν να δείξω πως μπορούμε με ένα smartphone να απλοποιήσουμε 
και να εκσυγχρονίσουμε τη διαδικασία της καταγραφής των παρουσιών στις εξετάσεις. Με 
τη χρήση των εφαρμογών που αναπτύχθηκαν η καταγραφή των παρουσιών γίνεται πιο 
γρήγορα και έγκυρα αλλά ελέγχεται και η σωστή λειτουργία του συστήματος. Το σύστημα 
παρέχει στους επιτηρητές να στείλουν ένα αρχείο με τις παρουσίες στο καθηγητή του 
μαθήματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό πιστεύω θα διευκολύνει τους καθηγητές 
αφού θα έχουν έτοιμη τη λίστα σε ηλεκτρονική μορφή και το μόνο που κάνουν θα είναι να 
συμπληρώσουν τους βαθμούς. Ακόμα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ελέγχουν τις 
παρουσίες τους το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τον έλεγχο αξιοπιστίας του συστήματος. 
 Στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζεται η πλατφόρμα Android, οι 









Κεφάλαιο 1ο - Γενικά για το Android 
 
1.1 Λειτουργικό σύστημα Android 
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Το Android είναι το λειτουργικό σύστημα για κινητά που δημιούργησε η Google, γι’ 
αυτό και τα κινητά που το χρησιμοποιούν συχνά τα αποκαλούμε Android κινητά. Σαν 
πλατφόρμα είναι η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη σήμερα και χρησιμοποιείται από πολλούς 
κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, ενώ στην αγορά υπάρχουν πολλές διαθέσιμες 
συσκευές σε όλες τις κατηγορίες τιμών. Είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο σημαίνει 
οτι οποιοσδήποτε μπορεί να πάρει τον πηγαίο κώδικα και να τον χρησιμοποιήσει / 
παραμετροποιήσει κατά το δοκούν. 
 Όταν λέμε λειτουργικό σύστημα εννοούμε ένα λογισμικό το οποίο εγκαθιστάμε σε 
κάθε ηλεκτρονική συσκευή, το οποίο θα μας επιτρέψει να εκμεταλλευτούνε τους πόρους 
των συσκευών και να μας επιτρέψουν να κάνουμε διάφορα πράγματα. 
 
Εικόνα 2. Android  
(Πηγή: http://androidrus.org/what-is-android/) 
Στο android, μπορούμε να εγκαταστήσουμε εφαρμογές (όπως επεξεργαστές 
κειμένου, φωτογραφίας, αναπαραγωγή μουσικής, παιχνίδια, κλπ), να κάνουμε 
επανεκκίνηση, να συνδεθούμε σε δίκτυα για να έχουμε πρόσβαση στο internet και πολλά 
άλλα. Ότι δηλαδή περίπου κάνουμε και στους προσωπικούς υπολογιστές. Απλά αυτό το 
λειτουργικό σύστημα, είναι σχεδιασμένο ώστε να εκμεταλλεύεται τους πόρους ενός 
κινητού τηλεφώνου - smartphone ή tablet, και είναι αποκλειστικά σχεδιασμένο για αυτά 
(βάσει των ιδιαιτεροτήτων τους και της διαφορετικότητάς τους από τους κοινούς 
υπολογιστές) κι όχι για υπολογιστή desktop ή laptop. Γι' αυτό και τα προγράμματα και οι 
εφαρμογές που εγκαθιστούμε σε αυτό, θα πρέπει να είναι για android ή να υποστηρίζονται 
έστω από αυτό το λειτουργικό σύστημα. 
Οι συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android  διαθέτουν αρκετούς αισθητήρες 
(όπως NFC, GPS , κλπ) και εξελιγμένο hardware ώστε να παρέχει τη καλύτερη δυνατή 
εμπειρία χρήσης. Το Android παρέχει στον χρήστη το multitasking όπου επιτρέπει την 
εκτέλεση πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα χωρίς να πρέπει να κλείσει κάποια από αυτές. 
Επίσης είναι εύκολο στη χρήση του και την εξατομίκευση ώστε να τα ρυθμίσει ο κάθε 
χρήστης ανάλογα με τις ανάγκες του. Σημαντικό χαρακτηριστικό είναι επίσης ο εύκολος 
συγχρονισμός των υπηρεσιών Google με το λογαριασμό του κάθε χρήστη ώστε να 
διευκολύνεται η χρήση διαφορετικής συσκευής αλλά και η χρήση των υπηρεσιών από τον 
υπολογιστή. 
Έτσι το Android σε συνδυασμό με το hardware της κάθε συσκευής και  την 
πληθώρα εφαρμογών που υπάρχουν, δεν αποτελεί απλά ένα τηλέφωνο αλλά ένα 
υπολογιστή τσέπης όπου επιτρέπει στο χρήστη να κάνει σχεδόν τα πάντα, από ενημέρωση 
μέχρι και διασκέδαση. 
 
1.2 Ιστορία του Android 
To Android πρωτοέκανε την εμφάνιση του τον Οκτώβριο του 2003, στο Palo Alto, 
στην πολιτεία της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ, από τους: Andy Rubin, Rich Miner, NIck Sears και 
Chris White, οι οποίοι ίδρυσαν την: Android Inc ενώ η ονομασία προήλθε από το 
παρατσούκλι του Rubin, που ήταν βέβαια “Android”, λόγω της εμμονής του με τα ρομπότ. 
Αρχικά το Android στόχευε να γίνει μια πλατφόρμα για ψηφιακές κάμερες, των οποίων η 
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αγορά τότε έδειχνε πως θα ανθίσει σύντομα, όπως και έγινε. Ωστόσο, πολύ σύντομα η 
προσοχή των ιδρυτών στράφηκε προς τα smartphones, που τότε κατείχαν πολύ μικρό 
μερίδιο της αγοράς τηλεφώνων, θεωρώντας πως δεν τους αρκούσε η αγορά των ψηφιακών 
μηχανών.  
 
Εικόνα 3. Λογότυπο Android 
 (Πηγή: http://www.famouslogos.us/android-logo/) 
Σχεδόν δυο χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 2005 η Google αποκτά το Android 
όπου μέσω αυτού ενισχύθηκε σημαντικά η κυριαρχία της σε κάθε επιχείρηση και σε κάθε 
σπίτι, πάνω σε κάθε χρήστη. Ωστόσο, από το 2005 πέρασαν 2 χρόνια για να αρχίσει η 
ανάπτυξη του λειτουργικού και ακόμη 1 χρόνος για να κυκλοφορήσει το Android 1.0 OS, το 
Σεπτέμβριο του 2008. Οι Android συσκευές άρχιζαν να γίνονται γνωστές και να αρέσουν στο 
κοινό, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι κατασκευαστές να στραφούν προς την 
πλατφόρμα της Google.Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Android άλλαξε ριζικά το τοπίο 
στα smartphones. Πολύ σύντομα το Android αρχίζει να διατίθεται σε αριθμούς που 
τρομάζουν. Κάποιοι αναφέρουν και το γεγονός πως επειδή το Android βασίζεται και 
χρησιμοποιεί τον πυρήνα (kernel) του Linux, είναι ένας από τους έμμεσους τρόπους που 
επεκτάθηκε το Linux, μα η αλήθεια είναι πως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο το Android, είναι 
τόσο εύπλαστο και παραμετροποιήσιμο .Όπως και να έχει το Android είναι πλέον η 
νούμερο 1 πλατφόρμα για φορητές συσκευές και έχει δώσει εξαίρετα δείγματα, έχοντας 
γίνει πλέον μια καθημερινότητα, για προσωπική η επαγγελματική χρήση σε ολόκληρο τον 
πλανήτη. Τεράστιο ρόλο σε αυτό, έπαιξε η δυνατότητα για προσθήκες εφαρμογών, για να 
καλύψουν όλες τις ανάγκες των χρηστών και σε κάθε επίπεδο. Καθημερινά, στο Store 
ανεβαίνουν νέες, άλλες δωρεάν, άλλες επί πληρωμή, καλύπτοντας κάθε απαίτηση. Οι 
χρηστές των smartphones ξοδεύουν περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές, 
παρά περιηγούμενοι στο διαδίκτυο. 
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν κυκλοφόρησε και το πρώτο smartphone 
στον κόσμο και ιδιαίτερα μετά την έλευση του iphone το 2007 και του Android, έναν χρόνο 
αργότερα η χρήση των smartphones έχει εκραγεί. Οι φορητές συσκευές άνοιξαν έναν κόσμο 
καινοτομίας στην τεχνολογία κινητών επικοινωνιών, η οποία ακολουθήθηκε σύντομα από 
μια παρόμοια έκρηξη από εφαρμογές. Σήμερα, βασιζόμαστε στις εφαρμογές να κάνουν 
σχεδόν τα πάντα και όπως είναι επόμενο μετά από πολλά εκατομμύρια λήψεων αυτών των 
apps, να έχει δημιουργηθεί μια ραγδαία ανάπτυξη στον χώρο των εφαρμογών, την όποια 
και βιώνουμε καθημερινά. Σκεφτείτε, πως μόλις τον Δεκέμβριο του 2011, οι Android 
εφαρμογές, είχαν ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια downloads! 
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Εικόνα 4. Αριθμός εγκαταστάσεων εφαρμογών 
 (Πηγή: http://www.ign.com/articles/2012/10/30/google-play-store-reaches-675000-apps) 
 
1.3 Εκδόσεις του Android 
Η πρώτη έκδοση του android 1.0 κυκλοφόρησε τρία χρόνια μετά την αγορά του από τη 
Google και συνεχίζει μέχρι σήμερα με την έκδοση 5.0 . Παρακάτω παρουσιάζονται οι 
εκδόσεις του android με το αντίστοιχο λογότυπο και τα κύρια χαρακτηριστικά. 
 
Android 1.0 και 1.1  
• Η πρώτη έκδοση κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2008, μαζί με τη συσκευή, «Hero 
HTC». Τόσο το λειτουργικό σύστημα όσο και η συσκευή HTC έλαβαν θετικές 
κριτικές. Το όνειρο ενός open-source  λειτουργικό για κινητά τελικά έγινε 
πραγματικότητα!  
• Έκδοση 1.1 (κυκλοφόρησε το Φεβρουάριο του 2009) . Σε αυτό το στάδιο, η Google 
δεν είχε ακόμη ξεκινήσει να δίνει ονομασίες γλυκών επιδορπίων στις εκδόσεις των 
λειτουργικών της. 
 
Android 1.5 Cupcake 
Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2009, αυτή ήταν η πρώτη σημαντική αναβάθμιση του 
Android, προαναγγέλλοντας την έναρξη της "σειράς dessert". Με κύρια χαρακτηριστικά, 
όπως το ανέβασμα βίντεο, η πρόβλεψη του κειμένου και ασύρματη μετάδοση μουσικής 
ήταν πλεόν διαθέσιμα.    
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Android 1.6 Donut 
Κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2009, Η έκδοση Donut ήρθε με σημαντικές 
αναβαθμίσεις, το αποκορύφωμα της οποίας ήταν το Google Maps. Επίσης ενίσχυσε τις 
δυνατότητες φωτογραφίας και βίντεο.  
 
Εικόνα 6. Android 1.6 Donut  
(Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 2.0 Eclair 
Η έκδοση 2.0 κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2009, ακολουθούμενη από τη 2.1 τον 
Ιανουάριο του 2010. Η αναβάθμιση αυτή είχε σημαντικές βελτιώσεις επιτρέποντας 
διάφορες δυνατότητες Bluetooth, multi-touch υποστήριξη και live wallpapers, μεταξύ 
των άλλων χαρακτηριστικών. 
 
Εικόνα 7. Android 2.0 Eclair  
(Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 2.2 Froyo 
Συντόμευση για το "Frozen Yoghurt", αυτή η έκδοση κυκλοφόρησε το Μάιο του 2010. 
Έφερε βελτιωμένη ταχύτητα στο android, με την υποστήριξη υψηλής ευκρίνειας σε 
αναλύσεις οθόνης και Adobe Flash 10.1, επιτρέποντας στους χρήστες να βλέπουν ροή 
βίντεο στο κινητού τους μέσω browsers. Προστέθηκε και υποστήριξη για Wi-Fi hotspot 
συνδεσιμότητα .  
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Android 2.3 Gingerbread 
Αυτή η έκδοση έκανε το ντεμπούτο της το Δεκέμβριο του 2010. Το βασικό 
χαρακτηριστικό που έγινε διαθέσιμο με αυτή την έκδοση ήταν το (NFC), επιτρέποντας 
στους χρήστες να εκτελούν διάφορα, όπως πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου και την 
ανταλλαγή δεδομένων μέσω αυτών περνώντας τα κινητά τους τηλέφωνα πάνω από μια 
ετικέτα. Προσέθεσε επίσης την υποστήριξη για περισσότερες από μία κάμερες και 
διάφορους άλλους αισθητήρες.  
 
Εικόνα 9. Android 2.3 Gingerbread 
 (Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 3.0 Honeycomb 
Κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2011 και ακολούθησε γρήγορα η 3.1 και 3.2 κατά τη 
διάρκεια του ίδιου έτους. Αυτή η έκδοση είχε βελτιστοποιηθεί για ταμπλέτες (tablets). 
Επέτρεψε επίσης στους χρήστες τη δυνατότητα να φορτώνουν τα αρχεία πολυμέσων 
απευθείας από μια κάρτα SD.  
 
Εικόνα 10. Android 3.0 Honeycomb 
 (Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 4.0 Ice Cream Sandwich 
Κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2011, αυτό ήταν μια πολύ σημαντική αναβάθμιση του 
Android UI, επιτρέποντας την ενίσχυση μενού επικοινωνίας, τη βελτίωση στη διατάξη 
του πληκτρολογίου και NFC δυνατότητες.  
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Android 4.1 Jelly bean 
Η τελευταία μεγάλη αναβάθμιση του Android κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2012. Ακόμη 
πιο όμορφο το Android UI, αλλά και εξεζητημένο λογισμικό, επιτρέποντας στις Android 
συσκευές να τρέξουν πιο γρήγορα και. Οι 4.x εκδόσεις επέτρεψαν στους 
προγραμματιστές να δημιουργήσουν εφαρμογές με ποιότητα, επιβεβαιώνοντας τη 
θέση της ως το λειτουργικό σύστημα που προτιμούν οι χρήστες.  
 
Εικόνα 12. Android 4.1 Jelly Bean 
 (Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 4.4 KitKat 
Η έκδοση του Android 4.4 έχει τόσες σημαντικές και πολλές βελτιώσεις που αξίζει να 
σταθούμε στα βασικά. Το UI και UX έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί στα σημεία. 
Αυτό σημαίνει ότι τα γραφικά είναι λίγο διαφορετικά και η εμπειρία χρήσης του 
Android KitKat καλύτερη από ποτέ. Οι διαφορές θα γίνουν αμέσως ορατές όταν οι 
κάτοχοι Nexus 4 κάνουν αναβάθμιση στο Android 4.4 γιατί για όλους τους άλλους 
κατόχους Samsung smartphones και LG smartphones με custom skins, τα πράγματα 
είναι διαφορετικά. Σημαντική αλλαγή που φαίνεται από την πρώτη ματιά είναι η 
απώλεια των notification bar και control bar έχουν εξφανιστεί και έχουν γίνει διάφανες. 
 
Εικόνα 13. Android 4.4 KitKat  
(Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
Android 5.0 Lollipop 
• Το Material Design, η νέα φιλοσοφία της Google στο σχεδιασμό Android και 
Chrome, κυριαρχεί στο νέο Android Lollipop, με την πλατφόρμα να έχει πλέον 
καθαρότερο σχεδιασμό, με αρκετές οπτικές αλλαγές, ανανεωμένο multi-tasking 
menu και αρκετούς νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τη συσκευή σας μέσω 
φωνητικών εντολών. 
• Αλλαγές υπάρχουν στα notifications (όπου, μεταξύ άλλων, πλέον θα μπορείτε να 
λαμβάνετε ειδοποιήσεις μόνο από επιλεγμένα άτομα αλλά και να τα βλέπετε στο 
lockscreen της συσκευής σας) ενώ το battery saver mode επεκτείνει τη ζωή της 
μπαταρίας για έως 90 λεπτά, υποστήριξη πολλαπλών λογαριασμών χρηστών, guest 
user modes και νέοι τρόποι να έχετε ασφαλή πρόσβαση στη συσκευή σας σε 
trusted περιβάλλοντα. 
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• Επιπρόσθετα με τις οπτικές αλλαγές και τα άλλα νέα χαρακτηριστικά, το Lollipop 
φέρνει 5.000 νέα APIs για τους developers, ενώ επιτρέπει τη συνεργασία πολλών 
διαφορετικών συσκευών Android. 
• Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο release για τη Google, που αποτελεί το πρώτο 
βήμα προς το μέλλον του λειτουργικού Android ως μία πλατφόρμα που δε θα 
αφορά μόνο smartphones και tablets. Περιμένουμε να το δούμε και στις συσκευές 
μας. 
 
Εικόνα 14. Android 5.0 Lollipop 
 (Πηγή: http://www.greekdroiders.eu/h-iotasigmatauomicronrho943alpha-tauomicronupsilon-android.html) 
 
1.4 Δομή του Android 
Το λειτουργικό σύστημα Android απαρτίζεται από τέσσερα επίπεδα λογισμικού 
όπου κάθε επίπεδο παρέχει διάφορες υπηρεσίες στο αμέσως επόμενο και όλα μαζί 
δημιουργούν το λειτουργικό σύστημα και τις εφαρμογές. 
 
Εικόνα 15. Δομή του λειτουργικού συστήματος Android  
(Πηγή: http://www.eazytutz.com/android/android-architecture/) 
Πυρήνας Linux 
 Το βασικό επίπεδο είναι ο πυρήνας linux ο οποίος αλληλεπιδρά με το υλικό και 
περιέχει τους απαραίτητους οδηγούς για το υλικό. Οι οδηγοί είναι προγράμματα που 
ελέγχουν και επικοινωνούν με το υλικό. Ο πυρήνας επίσης παίζει το ρόλο ενός επιπέδου 
αφαίρεσης ανάμεσα στα επίπεδα υλικού και λογισμικού. 
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Βιβλιοθήκες 
 Το επόμενο επίπεδο είναι οι ενσωματωμένες βιβλιοθήκες του Android. Το επίπεδο 
αυτό δίνει στη συσκευή τη δυνατότητα να διαχειριστεί διαφορετικούς τύπους αρχείων. Οι 
βιβλιοθήκες είναι γραμμένες σε γλώσσα C ή C++ και είναι αποκλειστικά για ένα 
συγκεκριμένο υλικό. Μερικές πολύ γνωστές βιβλιοθήκες είναι οι SQLite, WebKit και 
OpenGL. 
Android Runtime 
 Το επόμενο επίπεδο περιλαμβάνει τη Dalvik Virtual Machine. H Dalvik Virtual 
Machine είναι ένα είδος εικονικής μηχανής που χρησιμοποιείται στις συσκευές με 
λειτουργικό σύστημα Android ώστε να μπορούν να εκτελέσουν εφαρμογές σε περιβάλλον 
χαμηλής επεξεργαστικής ισχύος και μνήμης. Επίσης η Google παρουσίασε μια νέα εικονική 
μηχανή με όνομα ART στην έκδοση 5.0 η οποία βελτιώνει την απόδοση των εφαρμογών.  
Application Framework (πλαίσιο εφαρμογών) 
 Το επίπεδο αυτό περιέχει τα κομμάτια του λειτουργικού συστήματος με τα οποία 
αλληλοεπιδρούν οι εφαρμογές που αναπτύσσονται. Τα προγράμματα αυτά διαχειρίζονται 
τις βασικές λειτουργίες της συσκευής όπως διαχείριση πόρων, διαχείριση κλήσεων κλπ. 
Αυτά μπορούν να θεωρηθούν τα βασικά εργαλεία ενός developer για την ανάπτυξη 
εφαρμογών. 
Εφαρμογές 
 Το τελευταίο επίπεδο είναι εκείνο όπου θα περιέχονται οι εφαρμογές που 
αναπτύσσονται. Αρκετές εφαρμογές έρχονται προεγκατεστημένες όπως οι Επαφές, τα 
Μηνύματα, ο Περιηγητής κτλ. Η κάθε προεγκατεστημένη εφαρμογή μπορεί να 
αντικατασταθεί με κάποια άλλη ανεπτυγμένη από κάποιο developer. 
 
1.5 Γιατί Android 
Λειτουργικότητα και ευελιξία 
Το Android είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού το 
οποίο εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες μιας συμβατής συσκευής. Για παράδειγμα, 
οι προγραμματιστές εφαρμογών είναι ελεύθεροι να δημιουργήσουν εφαρμογές που 
χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου όπως η αποστολή 
SMS,  τηλεφωνικές κλήσεις, τη λήψη φωτογραφιών, το GPS κτλ. Ετσι διευκολύνονται στην 
ανάπτυξη πιο περίπλοκου και πιο πλούσια λειτουργικού  λογισμικού. Το Android είναι μια 
πλατφόρμα ανοικτού κώδικα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί εύκολα να επεκταθεί και να 
τροποποιηθεί για να συμβαδίζει και να υιοθετεί τις τελευταίες τεχνολογίες και εξελίξεις.  
Πλήρης παραμετροποίηση 
Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των λειτουργιών / εφαρμογών οι οποίες ειναι 
ενσωματωμένες στο τηλεφώνου από τις εφαρμογές που δημιουργούνται και προστίθενται 
από τρίτους προγραμματιστές Android. Οι τελευταίες μπορούν και έχουν την ίδια 
πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες της συκευής κάτι που επιτρέπει στους τελικούς 
χρήστες να απολαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών Android που μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν για κάθε σκοπό. Με το Android, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να 
προσαρμόσουν πλήρως τη συσκευή τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. 
Εφαρμογές και βασικές λειτουργίες μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν 
πλήρως από άλλες. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε 
εφαρμογή επιθυμεί για να εμφανίσει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο 
τηλέφωνό του, ή για να έχει πρόσβαση στην αλληλογραφία του. 
 
Απλούστερη Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών 
Η πλατφόρμα παρέχει στο καθένα που ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών τη 
δυνατότητα χρησιμοποίησης μια μεγάλης ποικιλίας από βιβλιοθήκες και τα χρήσιμα εκείνα 
εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία του πιο εξελιγμένου 
λογισμικού.  
Κόστος συσκευών 
Υπάρχει μια πολλή μεγάλη γκάμα από Android συσκευές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
άλλες πιο ισχυρές και άλλες πιο αδύναμες. Έτσι ο κάθε χρήστης ή προγραμματιστής μπορεί 
να επιλέξει τη συσκευή που ταιριάζει στις ανάγκες του. Οι τιμές των android συσκευών 
είναι αρκετά χαμηλές για τα πιο απλά μοντέλα και αυτό τις κάνει προσιτές στο ευρύ κοινό. 
Επίσης οι χαμηλές τιμές των συσκευών έλκει αρκετούς προγραμματιστές να ασχοληθούν με 
την ανάπτυξη εφαρμογών Android. 
Γλώσσα ανάπτυξης 
Οι εφαρμογές android αναπτύσσονται σε γλώσσα Java, μια πολύ δημοφιλής γλώσσα 
προγραμματισμού. Αρκετοί προγραμματιστές είναι εξοικειωμένοι με τη Java πράγμα που 
τους διευκολύνει να ασχοληθούν με την ανάπτυξη εφαρμογών Android. 
 
Κεφάλαιο 2ο – Βασικές έννοιες 
 
2.1 Δομή ενός Android Project 
Κάθε Android Project περιέχει αρκετούς φακέλους ώστε να διαχωριστούν τα αρχεία. Οι πιο 
σημαντικοί είναι: 
• java: Αυτός ο φάκελος περιέχει όλα το πηγαίο κώδικα σε Java 
• libs: Εδώ περιέχονται οι βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούνται από την εφαρμογή 
• res: Ο φάκελος αυτός περιέχει όλους τους υπό-φακέλους και τα αρχεία που 
αναφέρονται ως resources της εφαρμογής 
• layout: Ο φάκελος όπου αποθηκεύονται όλα τα αρχεία XML που ορίζουν το 
γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής 
• drawable: Εδώ βρίσκονται όλες οι εικόνες και τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται 
στην εφαρμογή 
• menu: Εδώ αποθηκεύονται τα αρχεία XML που ορίζουν το μενού επιλογών 
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• values: Περιέχει αρχεία XML που ορίζουν αλφαριθμητικά, χρώματα, πίνακες, 
διαστάσεις, στυλ κλπ 
Ίσως το πιο σημαντικό αρχείο σε ένα Android Project είναι το AndroidManifest.xml . 
Είναι η συγκολλητική ουσία που δένει τα διαφορετικά στοιχεία που συναποτελούν μία 
εφαρμογή. Μέσα σε αυτό το XML αρχείο η εφαρμογή περιγράφει τα activities, services, 
broadcast receivers, data providers και permissions που χτίζουν μία ολοκληρωμένη 
εφαρμογή. 
 
2.2 Δομικά στοιχεία του Android 
Application resources 
Μαζί με το manifest file και τα Dex files που περιέχουν τον byte κώδικα, το Android 
application package περιέχει και μία συλλογή από resource files. Αυτά τα αρχεία περιέχουν 
resources όπως strings, images, fonts, colors που εμφανίζονται στο user interface μαζί με 
την XML αναπαράσταση των user interface layouts. Εν γένει, τα αρχεία αποθηκεύονται στο 
/res υποφάκελο της ιεραρχίας του project. 
Application context 
Όταν ένα application μεταγλωττίζεται, μία κλάση ονόματι R δημιουργείται και 
περιέχει αναφορές στα resources. To application manifest file και τα resources 
συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το γνωστό Application context. Αυτό αναπαρίσταται 
από την Android context class και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον κώδικα για να έχει 
πρόσβαση στα application resources την ώρα της εκτέλεσης. Επιπρόσθετα, ένα μεγάλο 
εύρος μεθόδων μπορούν να κληθούν πάνω στο application context για να συλλέξουν 
πληροφορίες και να κάνουν αλλαγές στο περιβάλλον της εφαρμογής κατά την εκτέλεση. 
Resource management 
Κάθε εφαρμογή που τρέχει φαίνεται στο λειτουργικό σαν ξεχωριστή διεργασία. Αν 
το σύστημα αντιληφθεί ότι τα resources στη συσκευή εξαντλούν τη χωρητικότητά της, θα 
αναλάβει δράση ώστε να τερματίσει processes. To σύστημα λαμβάνει υπόψην του την 
προτεραιότητα και την κατάσταση των τρεχουσών διεργασιών (importance hierarchy). 
Android process states  
Τα processes φιλοξενούν applications οι οποίες αποτελούνται από συστατικά. 
Μέσα στο Android, η τρέχουσα κατάσταση μίας διεργασίας ορίζεται από το ενεργό 
συστατικό με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (highest ranking active component) 
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 Εικόνα 16. Android process states 
 (Πηγή: http://www.techotopia.com/index.php/Understanding_Android_Application_and_Activity_Lifecycles) 
Foreground:  
Έχει τον υψηλότερο βαθμό προτεραιότητας και μπορούν να υπάρχουν το πολύ μία ή δύο 
ενεργές σε κάθε στιγμή. Μία διεργασία είναι foreground όταν φιλοξενεί τρέχουσα activity, 
φιλοξενεί service συνδεδεμένο με την τρέχουσα activity, φιλοξενεί ένα service που καλεί τη 
μέθοδο startForeground(), φιλοξενεί ένα service που εκτελεί τις onCreate(), onResume(), 
onStart() και όταν φιλοξενεί ένα broadcast receiver που εκτελεί onReceive(). 
Visible process 
Μία διεργασία που περιέχει ένα activity (ή service) ορατό στο χρήστη αλλά όχι το τρέχον. 
Service process 
Processes που περιέχουν ένα service που έχει εκκινήσει και εκτελείται 
Background 
Μία διεργασία που περιέχει μία ή περισσότερες activities που δεν είναι ορατές στο χρήστη 
και δεν περιέχει ένα service που βρίσκεται στην service process status. To android περιέχει 
μία δυναμική λίστα από background processes και τις τερματίζει σε χρονολογική σειρά. 
Empty process 
Δεν περιέχουν ενεργές εφαρμογές και κρατούνται στη μνήμη για να φιλοξενήσουν νέες 
εφαρμογές. 
Activity Changes 
Κατά τη διάρκεια της ζωής των εφαρμογών, τα εσωτερικά συστατικά τους 
μεταβαίνουν σε πολλές καταστάσεις. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι αλλαγές που 
λαμβάνουν χώρα επικοινωνούνται στην εφαρμογή από το ART ώστε να μπορέσει η 
εφαρμογή να αντιδράσει κατάλληλα για την αποθήκευση ή ανάκτηση δεδομένων. Ένα 
παράδειγμα είναι κατά τη περιστροφή του κινητού όπου οι διεργασίες καταστρέφονται και 
επαναδημιουργούνται. 
Android Activities 
Ένα activity θεωρείται εκείνο το στοιχείο (μέρος του κώδικα) το οποίο μας παρέχει 
τουλάχιστον μια αρχική οθόνη έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να χρησιμοποιήσει την 
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εφαρμογή. Κάθε activity προσφέρει ένα γραφικό περιβάλλον μέσα από το οποίο μας 
δίνονται οι επιλογές για το πρόγραμμα. Κάθε εφαρμογή που δημιουργείται αποτελείται 
από ένα τουλάχιστον activity ενώ αρκετές εφαρμογές περιέχουν πολλά περισσότερα 
activities. Όσα activities και να υπάρχουν όμως πάντα ένα θεωρείται το κύριο activity το 
οποίο παρουσιάζεται στον χρήστη όταν ξεκινάει η εφαρμογή. Από εκεί και πέρα, κάθε 
activity μπορεί να καλέσει ένα άλλο activity αν το απαιτεί η εφαρμογή. 
Κάθε φορά που ένα καινούργιο activity ξεκινάει το προηγούμενο activity σταματάει 
και το σύστημα σπρώχνει αυτό το activity στο stack. Το stack έχει τη λογική του “last in, first 
out”. Αυτό σημαίνει όταν το τρέχον activity ολοκληρώσει την λειτουργία του και πατηθεί το 
back κουμπί, τότε το activity από το stack ξαναμπαίνει σε λειτουργία. 
Τώρα όταν σταματήσει ένα activity επειδή ένα άλλο καινούργιο activity ξεκινάει, το 
παλιό activity ενημερώνεται για την αλλαγή της κατάστασής του μέσα από μια σειρά 
μεθόδων που ονομάζονται lifecycle callback methods. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι από τις 
οποίες ένα activity θα περάσει από την στιγμή που θα δημιουργηθεί μέχρι την στιγμή που 
θα καταστραφεί. Αυτές οι μέθοδοι αντιπροσωπεύουν τα stages μέσα από τις οποίες 
περνάει το activity στην διάρκεια λειτουργίας του. Ένας Android προγραμματιστής είναι 
σημαντικό να γνωρίζει αυτή την διαδικασία για να μπορεί να επέμβει σωστά και να 
χρησιμοποιήσει αυτές τις φάσεις του activity υπέρ του. Για παράδειγμα, όταν σταματάει 
ένα activity θα μπορούσαμε να ελευθερώσουμε εκείνη την στιγμή οτιδήποτε connections 
έχουμε πάνω σε μια βάση. 
Κάθε activity κλάση ορίζει μια σειρά από events που καθορίζουν το lifecycle του activity. 
Πιο συγκεκριμένα η Activity κλάση ορίζει τα εξής events: 
onCreate( ) – καλείται όταν ξεκινάει το activity την πρώτη φορά. 
onStart( ) – καλείται όταν το activity γίνεται ορατό στον χρήστη. 
onResume( ) – καλείται όταν το activity χρησιμοποιείται από τον χρήστη. 
onPause( ) – καλείται όταν το τρέχον activity έχει γίνει pause και ένα προηγούμενο activity 
που ήταν σε αδράνεια έχει ξεκινήσει πάλι. 
onStop( ) – καλείται όταν το activity δεν είναι πια ορατό στον χρήστη. 
onDestroy( ) – καλείται όταν το activity έχει διαγραφεί από την μνήμη του συστήματος και 
στην ουσία δεν υφίσταται πια για το πρόγραμμα. 
onRestart( ) – καλείται όταν το activity έχει σταματήσει και ξεκινάει πάλι. 
Εξ ορισμού, το activity που δημιουργείται περιέχει το onCreate( ) event μέσα στο οποίο 
έχουμε γράψει τον κώδικα που παρουσιάζει τα γραφικά στην οθόνη μας. 
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 Εικόνα 17. Android lifecycle  
(Πηγή: http://www.herongyang.com/Android/Activity-Introduction-of-Activity-Lifecycle.html) 
Εκτός των lifecycle methods, υπάρχουν δύο methods που υπάρχουν για να αποθηκεύουν  
και να ανακτούν τη δυναμική κατάσταση του activity. 
onRestoreInstanceState(Bundle savedInstanceState) – Αυτή η μέθοδος καλείται αμέσως 
μετά μία κλήση στην OnStart() μέθοδο στην περίπτωση που το activity ξαναξεκινά από ένα 
προηγούμενο invocation στο οποίο είχε σωθεί η κατάσταση. Το Bundle object περιέχει τα 
data της προηγούμενης κατάστασης. 
onSaveInstanceState(Bundle outState)– Καλείται πριν την καταστροφή μίας activity ώστε η 
τρέχουσα δυναμική κατάσταση να αποθηκευτεί. Η μέθοδος αποθηκεύει την τρέχουσα 
κατάσταση στο Bundle object. 
Android Intents 
Intents είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου μία activity έχει τη δυνατότητα να 
καλέσει άλλη και να υλοποιήσει τη ροή πληροφορίας ή λειτουργίας μέσω των activities που 
αποτελούν μία εφαρμογή. Τα intents αποτελούνται από μία περιγραφή της λειτουργίας 
που θα υλοποιηθεί και προαιρετικά από τα δεδομένα στα οποία θα επενεργήσει. Τα intents 
μπορεί να είναι συγκεκριμένα (explicit) (απαιτούν την κλήση συγκεκριμένου activity 
αναφέροντας το class name) ή να υποδεικνύουν (implicit) τον τύπο της ενέργειας που 
πρέπει να γίνει ή ακόμα και τα δεδομένα ενός συγκεκριμένου τύπου πάνω στον οποίο θα 
γίνει η ενέργεια. Στην περίπτωση των  implicit intents, το ART θα επιλέξει το activity που 
ταιριάζει περισσότερο με τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί (intent Resolution) 
Τα intents είναι το σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων μέσω του οποίου μία activity 
μπορεί να εκκινήσει μία άλλη. Τα intents επίσης επιτρέπουν σε μία activity να ζητήσει μία  
λειτουργικότητα που παρέχεται από κάποια άλλη activity της συσκευής (μέσω του ART). 
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Broadcast Intents και receivers 
Ένα Broadcast Intent είναι ένα system wide intent που στέλνεται σε όλα τα 
applications που έχουν καταχωρίσει ένα «ενδιαφερόμενο» Broadcast receiver. Για 
παράδειγμα, το Android θα στείλει τυπικά Broadcast intents για να υποδείξει τις αλλαγές 
στην κατάσταση της συσκευής όπως η ολοκλήρωση του system start up, σύνδεση μίας 
εξωτερικής πηγής, κλείσιμο της οθόνης, κλπ. Τέλος ένα Broadcast Intent στέλνεται σε όλους 
τους ενδιαφερόμενους Receivers λίγο πολύ την ίδια στιγμή.  
Οι Broadcast receivers είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου οι εφαρμογές 
αποκρίνονται στα Broadcast intents. Ένας broadcast receiver πρέπει να καταχωρισθεί από 
μία εφαρμογή και να διαμορφωθεί με ένα intent filter που υποδεικνύει τους τύπους του 
broadcast που τον ενδιαφέρουν. Μόλις ένα matching intent γίνει broadcast, o δέκτης θα 
κληθεί από το ART ανεξάρτητα του αν η εφαρμογή εκτελείται.  Ο receiver έχει 5 
δευτερόλεπτα μέσα στα οποία πρέπει να ολοκληρώσει τα απαιτούμενα tasks πριν 
επιστρέψει. Οι broadcast receivers εργάζονται στο υπόβαθρο και δεν έχουν user interface. 
Ένα παράδειγμα είναι η χρήση Broadcast receiver στην εφαρμογή Attendance Logger για 
την εκκίνηση της όταν σαρωθεί κάποιο NFC tag. 
Android Services 
Είναι διεργασίες που εκτελούνται στο υπόβαθρο και δεν έχουν user interface. 
Εκκινούν και γίνονται αντικείμενο διαχείρισης των activities, broadcast receivers και άλλων 
υπηρεσιών. Είναι ιδανικές σε περιπτώσεις όπου μία εφαρμογή χρειάζεται να τρέχει tasks 
αλλά δεν είναι αναγκαίο να έχει user interface ορατό στο χρήστη. Επίσης χρησιμοποιούν 
notifications και toasts για να ειδοποιούν το χρήστη και μπορούν να χρησιμοποιήσουν και 
intents. Τους δίνεται μεγάλη προτεραιότητα από το ART και ένα service μπορεί να 
αποφύγει τον τερματισμό δηλώνοντας τον εαυτό του ως αναγκαίο να τρέχει στο foreground 
(startForeground()). Περιπτώσεις service στη εφαρμογή αυτή είναι η αναμονή για σάρωση 
ενός NFC tag. 
Content Providers 
Υλοποιούν ένα μηχανισμό για τη διανομή δεδομένων μεταξύ των εφαρμογών. Κάθε 
εφαρμογή μπορεί να παρέχει πρόσβαση των δεδομένων σε άλλες εφαρμογές μέσω της 
υλοποίησης ενός Content provider παρέχοντας τη δυνατότητα προσθήκης, αφαίρεσης, 
ερώτησης (permissions). Πρόσβαση στα δεδομένα παρέχεται μέσω του universal resource 
identifier (URI). Τα δεδομένα μοιράζονται με τη μορφή ενός αρχείου ή μίας ολόκληρης 
SQLite βάσης. Οι content providers που υπάρχουν σε ένα σύστημα Android μπορούν να 
βρεθούν καλώντας ένα Content resolver. 
Android Views 
Κάθε στοιχείο σε ένα user interface είναι μία υποκλάση της Android View Class.To 
Android SDK παρέχει ένα σύνολο από pre-built views για την κατασκευή ενός interface 
(button, CheckBox, ProgressBar, …) που ονομάζονται συνήθως Widgets ή Components. Νέα 
views μπορούν να δημιουργηθούν μέσω sublcassing ή extending τα υπάρχοντα views.Τέλος 
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Android Layout Manager 
Υπάρχει ένα σύνολο από views που αναφέρονται ως Layouts, τα οποία είναι 
container views (υποκλάσεις της viewGroup). 
To Android SDK περιέχει τα ακόλουθα layout views 
LinearLayout – Βάζει child views σε μία στήλη ή γραμμή ανάλογα με την επιλογή του 
Orientation. 
TableLayout  - Διευθετεί τα child views σε ένα grid format. 
FrameLayout – Κάνει allocation μίας περιοχής της οθόνης για την προβολή συνήθως ενός 
view 
RelativeLayout – Επιτρέπει στα child views να τοποθετηθούν σχετικά το ένα ως προς το 
άλλο 
AbsoluteLayout – Επιτρέπει στα child views να τοποθετηθούν σε απόλυτες θέσεις – δεν 
χρησιμοποιείται σχεδόν ποτέ 
GridLayout – Ένας νέος Layout Manager μέρος του Android 4.0. Ένα instance του GridLayout 
διαιρείται σε αόρατες γραμμές που σχηματίζουν ένα πλέγμα (grid) 
Android Events 
Συνήθως σχετίζονται με την αλληλεπίδραση με την οθόνη αφής (input events). Το 
Android διατηρεί μία ουρά συμβάντων στην οποία τοποθετούνται τα συμβάντα με τη σειρά 
πρόκλησης (FIFO). To συμβάν μεταφέρεται στο view που τοποθετείται στην περιοχή της 
οθόνης όπου υπήρξε η επαφή. Για τη διαχείριση του event απαιτείται να υπάρχει ένας 
listener. To Android view class περιέχει ένα εύρος από event listener interfaces, με το 
καθένα να συνοδεύεται από μία αφαιρετική δήλωση μίας callback μεθόδου.  
 
Κεφάλαιο 3ο – Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 
 
3.1 Barcode 
3.1.1 Τι είναι το Barcode 
Ο Κώδικας αυτός έχει φτιαχτεί ειδικά για τους υπολογιστές και για αυτό ο 
άνθρωπος αδυνατεί να καταλάβει αυτές τις περίεργες γραμμώσεις που έχει το κάθε προϊόν 
στην συσκευασία του. Αυτές όμως είναι μία γλώσσα που καταλαβαίνει μόνο ο υπολογιστής. 
Το εξάρτημα του υπολογιστή που πρόκειται να διαβάσει αυτές τις γραμμές εκπέμπει μια 
φωτεινή δέσμη (ορατή ή αόρατη) η οποία περνά πάνω από τις γραμμές αυτές. Οι 
ανοιχτόχρωμες γραμμές αντανακλούν την φωτεινή δέσμη ενώ οι σκουρόχρωμες δεν την 
αντανακλούν. Έτσι τώρα μετρώντας τις αντανακλάσεις και τις παύσεις των αντανακλάσεων 
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καθώς και το πάχος τους, με το κατάλληλο πρόγραμμα ο υπολογιστής κατανοεί τα ψηφία 
με πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Με το πέρασμα του χρόνου και την ανάγκη για σάρωση 
ενός προϊόντος με ένα smartphone έχουν αναπτυχθεί βιβλιοθήκες και εφαρμογές που 
επιτρέπουν τη σάρωση των barcodes. 
Η πιθανότητα λάθους τώρα είναι περίπου ένα στα τρία εκατομμύρια ψηφία ενώ αν 
πληκτρολογούσαμε, θα ήταν ένα λάθος στις μερικές εκατοντάδες ψηφία.  Στα smartphone 
από την άλλη υπάρχει πιθανότητα αποτυχημένης σάρωσης είτε λόγω χαμηλής ποιότητας 
αισθητήρα κάμερας είτε λόγω αδυναμίας του αλγορίθμου. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε, 
ότι τα νούμερα κάτω από τις γραμμές του barcode, δεν είναι για την ηλεκτρονική συσκευή, 
αλλά για τον χειριστή της αντίστοιχης συσκευής αν προκύψει κάποιο πρόβλημα ανάγνωσης 
του barcode. 
3.1.2 Τι σημαίνουν οι γραμμές 
Με τον γραμμωτό κώδικα Ε.Α.Ν. απεικονίζονται μόνο αριθμοί. Στην κανονική του 
έκδοση ο κώδικας αυτός απεικονίζει 13 ψηφία. Το κάθε ψηφίο αποτελείται από δύο 
άσπρες και δύο μαύρες γραμμές. Στο πρώτο ψηφίο δεν αντιστοιχούν γραμμές αλλά το 
υπολογίζει η συσκευή βάσει του τελευταίου ψηφίου που λέγεται ψηφίο ελέγχου (Check 
Digit) και το οποίο έχει μπει αυτόματα από τη γεννήτρια των barcodes. Γι’ αυτό το πρώτο 
ψηφίο είναι και έξω από τις γραμμές. Τα ψηφία στον κώδικα αυτό χωρίζονται σε δύο μέρη. 
Τα αριστερά από το κέντρο και τα δεξιά από το κέντρο. Στην αριστερή ομάδα μερικά από τα 
ψηφία είναι γραμμένα αρνητικά (οι μαύρες γραμμές είναι άσπρες και οι άσπρες είναι 
μαύρες) και αντεστραμμένα για να μπορεί η συσκευή να καταλαβαίνει αν το διάβασμα 
άρχισε από την αρχή προς το τέλος ή από το τέλος προς την αρχή. 
Η πλευρά στην οποία συναντιούνται τα αρνητικά ψηφία τοποθετείται αυτόματα 
αριστερά. Αν το διάβασμα έγινε ανάποδα ο αριθμός αντιστρέφεται και εμφανίζεται 
κανονικά. Οι δύο άσπρες και δύο μαύρες γραμμές του κάθε ψηφίου καταγράφονται σε 
επτά ίσα διαστήματα. Αν μία μαύρη γραμμή καταλαμβάνει δύο διαστήματα, αυτή είναι πιο 
χονδρή από μια άλλη που καταλαμβάνει ένα διάστημα η οποία είναι και η πιο λεπτή που 
μπορεί να γραφεί. Η χονδρότερη γραμμή είναι αυτή που καταλαμβάνει τέσσερα 
διαστήματα. Χονδρότερη γραμμή στον κώδικα αυτό δεν μπορεί να καταγραφεί επειδή 
πρέπει να καταγραφούν ακόμη τρεις γραμμές στα απομένοντα μόνο τρία διαστήματα. 
Η απλούστερη γραφή θετικού ψηφίου είναι αυτή που γράφεται με μία μαύρη 
λεπτή ενός διαστήματος ακολουθούμενη από μια άσπρη ίσου πάχους η οποία και αυτή 
ακολουθείται ξανά από μια ακόμη μαύρη λεπτή ενός διαστήματος ακολουθούμενη και 
αυτή από λευκή. Έτσι γράφεται ο αριθμός έξι. 
3.1.3 Οι μπάρες ασφαλείας 
Οι χαρακτήρες ή γραμμές που βρίσκονται στην αρχή, στην μέση και στο τέλος κάθε 
barcode, που είναι δηλαδή τρεις  στον αριθμό, διαφέρουν. Οι γραμμές αυτές ονομάζονται 
χαρακτήρες ή μπάρες Ελέγχου (Guard Bars). Όπως βλέπουμε, είναι δύο λεπτές μαύρες 
γραμμές που χωρίζονται από μία άσπρη λεπτή. Πρέπει να πούμε ότι ο υπολογιστής 
συγκρίνει το πάχος των γραμμών που συναντάει και καταλαβαίνει για ποιο ψηφίο 
πρόκειται. Όμως το προϊόν που έχει πάνω του το barcode, μπορεί τη στιγμή που περνάει 
μπροστά από την συσκευή διαβάσματος του κώδικα, αυτό να είναι αντεστραμμένο. Έτσι 
πρέπει το barcode να διαβάζεται και από το τέλος προς την αρχή.  
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Για τον λόγο αυτό υπάρχουν οι γραμμές που αποτελούν την μονάδα πάχους και στο 
τέλος των κανονικών γραμμών. Φαίνεται επίσης, ξεκάθαρα ότι προεξέχουν προς τα κάτω 
για να ξεχωρίσουν από τις υπόλοιπες υποδηλώνοντας ότι δεν αποτελούν ένα σύνολο με τις 
λοιπές που αντιστοιχούν στον αναλογικό δεκατριψήφιο αριθμό. Αυτές οι μπάρες ελέγχου, 
βοηθούν τη συσκευή να διαβάσει το πάχος των γραμμών που αντιστοιχούν στα κανονικά 
ψηφία του barcode. Πρέπει να πούμε ότι οι μπάρες ασφαλείας δεν αλλάζουν ποτέ. Δηλαδή 
ότι αριθμό και να έχει ένα προϊόν, τα 3 εξάρια θα βρίσκονται πάντα επάνω του.  
 
Εικόνα 17. Ανατομία του Barcode  
(Πηγή: http://www.mr-d-n-t.co.uk/graphics-barcodes.htm) 
Τώρα, αυτός ο δεκατριψήφιος αριθμός του barcode, χωρίζεται στα πρώτα πέντε (5) 
πρώτα ψηφία, που ονομάζονται Manufacturer Code ή Κωδικός του Κατασκευαστή και λένε 
στον υπολογιστή την χώρα προέλευσης του προϊόντος, την κατασκευάστρια εταιρία κλπ. Τα 
άλλα 5 ψηφία ονομάζονται Product Code ή Κώδικας του Προϊόντος και δείχνουν τον τύπο 
του προϊόντος, δηλαδή δίνουν στον υπολογιστή πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν 
π.χ. είναι αναψυκτικό 1 λίτρου ή ½ λίτρου κλπ. Το τελευταίο ψηφίο είναι το ψηφίο ελέγχου 
(Check Digit) με το οποίο ο υπολογιστής ελέγχει αν διάβασε σωστά τον κώδικα. 
Οι μπάρες ασφαλείας βοηθάνε τη συσκευή να μην μπερδεύεται, αλλά όταν τις 
συναντάει καταλαβαίνει πότε αρχίζει και πότε τελειώνει ο Κωδικός του Κατασκευαστή ή 
Κώδικας του Προϊόντος. Όταν δε συναντάει την μεσαία μπάρα, καταλάβει ότι ακολουθούν 
και άλλοι αριθμοί. 
 
3.2 QR-code 
3.2.1 Τι είναι το QR-code 
Τα QR Codes είναι δισδιάστατα Barcodes που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, 
ώστε το περιεχόμενό τους να μπορεί να αποκωδικοποιηθεί εύκολα και με υψηλή ταχύτητα. 
Η συντομογραφία QR προέρχεται από τις αγγλικές λέξεις Quick Response και δείχνει ότι η 
κωδικοποιημένη πληροφορία του barcode μπορεί να διαβαστεί γρήγορα με ηλεκτρονικό 
τρόπο. 
Τα QR Codes έχουν εφευρεθεί στην Ιαπωνία από την εταιρεία Denso Wave και 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για την παρακολούθηση ανταλλακτικών σε γραμμή παραγωγής 
αυτοκινήτων. Μετά από λίγο καιρό, οι εταιρείες είδαν ότι αυτά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλες εφαρμογές. Σήμερα η πιο εμπορική χρήση των QR Codes 
είναι στις τηλεπικοινωνίες, όπου τα κινητά τηλέφωνα βρίσκονται στη κορυφή των 
εξελίξεων. 
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Τα QR Codes μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αποθηκεύσουμε όλα τα είδη των 
δεδομένων, όπως «URL». Αυτό επιτρέπει την offline δημοσίευση σε διάφορα μέσα, όπως 
περιοδικά, επαγγελματικές κάρτες, λεωφορεία, πινακίδες, μπλουζάκια, ή σε οποιοδήποτε 
μέσο όπου μπορεί να εκτυπωθεί ένα QR Code. 
3.2.2 Πως δουλεύει 
Σημαντικό ρόλο έπαιξε η ευρεία διάδοση των smartphones διότι κάθε συσκευή 
μπορεί να μετατραπεί σε σαρωτή με τη χρήση μιάς εφαρμογής και χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές 
γνώσεις μπορεί να  χρησιμοποιθεί καθημερινά παντού. Συνεπώς οι χρήστες πλέον μπορούν 
εύκολα και γρήγορα, σαρώνοντας το QR Code με την φωτογραφική μηχανή του κινητού τους 
και την χρήση αντίστοιχης εφαρμογής να αποκωδικοποιήσουν με αξιοπιστία και ταχύτητα 
μεγάλο πλήθος πληροφοριών, να τις αποθηκεύσουν και να τις επεξεργαστούν αργότερα. 
Υπάρχουν πλήθος τέτοιων δωρεάν εφαρμογών για το λειτουργικό σύστημα Android οι οποίες 
μπορούν να εγκατασταθούν στη συσκευή όπως το QR Code Reader, Barcode Scanner κλπ. 
Ο κώδικας αποτελείται από μαύρες ενότητες (τετράγωνες κουκκίδες) οι οποίες 
διατάσσονται σε ένα τετράγωνο σχέδιο σε λευκό φόντο. Οι κωδικοποιημένες πληροφορίες 
μπορεί να αποτελούνται από τέσσερα τυποποιημένα είδη (modes) των δεδομένων όπως 
αριθμητικά, αλφαριθμητικά, byte / binary. 
Ο όγκος των δεδομένων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα QR Code εξαρτάται από τον 
τύπο δεδομένων (mode), έκδοση (συνολικές διαστάσεις του συμβόλου), και το επίπεδο 
διόρθωσης σφάλματος(error correction level). Σε ένα QR Code μπορούν να αποθηκευτούν 
δεδομένα που έχουν μέγεθος 7.089 αριθμητικοί χαρακτήρες, 4.296 αλφαριθμητικοί 
χαρακτήρες, 2.953 χαρακτήρες binary (bytes).  
 
Εικόνα 18. Ανατομία του QR-code  
(Πηγή: http://amitagarwal16.blogspot.gr/2011/09/qr-codes-they-mean-lot.html) 
Η πιο διαδεδομένη χρήση των QR Code είναι για την γρήγορη μετάβαση με το 
κινητό μας σε διάφορα links χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογούμε τα url. To QR Code 
είναι μια φωτογραφία και η αντίστοιχη συμβατή εφαρμογή κινητών που θα πρέπει να 
ενεργοποιήσετε τα διαβάζει, χρησιμοποιώντας την κάμερα του κινητού την οποία πρέπει 
να στρέψετε προς την εικόνα QR. Θα πρέπει να αναγνωρίσει τον κώδικα QR αφού 
συμπέσουν οι τελίτσες με τις γωνίες  της εικόνας και  θα κλειδώσει την εικόνα QR, οπότε θα 
αποκωδικοποιήσει και θα εκτελέσει την εντολή που υπάρχει αποθηκευμένη. Η 
ιδιαιτερότητα που έχουν τα QR Codes, είναι ότι δεν χρειάζεται να τα σκανάρεις από μία 
συγκεκριμένη οπτική γωνία. 
Επίσης σημαντικό ρόλο παίζει το μέγεθος των πληροφοριών που θα αποθηκευτούν 
γιατί όσο περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να σωθούν, τόσο μικρότερα θα είναι τα 
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μεμονωμένα τετραγωνίδια. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι κάποιες συσκευές με κάμερες 
χαμηλότερων δυνατοτήτων να μη μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν το QR code. Επίσης 
έχει παρατηρηθεί αδυναμία σωστής ανάγνωσης του QR Code όταν αυτός βρίσκεται σε 
καμπυλωτές επιφάνειες, όπως για παράδειγμα επάνω στην επιφάνεια ενός μπουκαλιού.  
3.2.3 Πλεονεκτήματα έναντι των Barcodes 
Τα Qr-codes έχουν κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα Barcodes. Tα 
Qr-codes μπορούν να αποθηκεύσουν πολύ περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να 
διαβαστούν από οποιαδήποτε γωνία και καταλαμβάνουν μικρότερο χώρο εκτύπωσης. 
Επίσης οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία Qr-codes επιτρέπουν 
περιθώριο λάθους 7-30%. Αυτό σημαίνει ότι ένα Qr-code μπορεί να περιέχει κάποια λέξη 
κλειδί ή ακόμα και ένα λογότυπο. 
 
3.3 NFC 
3.3.1 Τι είναι το NFC 
Το NFC είναι τα αρχικά του Near Field Communication και είναι ένας νέος τρόπος να 
ανταλλάσσουμε δεδομένα ασύρματα. Η συγκεκριμένη τεχνολογία επιτρέπει σε συσκευές 
(κυρίως smartphones) να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους ή με συγκεκριμένες 
κάρτες NFC με την επαφή. 
 
        Εικόνα 19. Λογότυπο NFC 
(Πηγή: http://jence.com/new/index.php/products/nfc/nfc-chips) 
Το NFC στην ουσία δίνει τη δυνατότητα σε δυο συσκευές να ανταλλάζουν 
πληροφορίες με μόνη προϋπόθεση ότι βρίσκονται σε επαφή, ή έστω να έρθουν πολύ 
κοντά(γύρω στα 10 εκ, μέγιστη απόσταση). Τώρα τελευταία όλο και περισσότερες συσκευές 
android έχουν ενσωματωμένα NFC Chips, τα οποία τους επιτρέπουν να χρησιμοποιήσουν 
αυτή την τεχνολογία. Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ασύρματες τεχνολογίες υστερεί 
σημαντικά σε εμβέλεια αλλά έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα. Μέσω του NFC μπορεί να 
μεταδοθεί και ενέργεια, με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται και οι 2 συσκευές 
να τροφοδοτούνται με ρεύμα το οποίο είναι χρήσιμο για τα NFC Tags. 
Η λειτουργία του NFC είναι αρκετά απλή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να 
πλησιάσουμε μια συσκευή που υποστηρίζει NFC σε μία άλλη ή με ένα NFC Tag και τότε 
εμφανίζεται αυτόματα και χωρίς την παραμικρή κίνηση του χρήστη η σχετική ενημέρωση 
στην οθόνη με τις πληροφορίες που υπάρχουν και το πώς μπορεί να αλληλοεπιδράσει η μία 
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3.3.2 Τεχνικές προδιαγραφές 
Το NFC λειτουργεί σε συχνότητα 13,56MHz και για σύγκριση αναφέρω ότι τα 
ασύρματα τηλέφωνα λειτουργούν κοντά στα 2 GHz. Επίσης η μετάδοση δεδομένων φτάνει 
τη ταχύτητα των 424 Kbps η οποία θεωρείται χαμηλή αλλά αναμένεται να αυξηθεί στο 
μέλλον. Η απόσταση που μπορούν να αλληλεπιδράσουν δύο NFC συσκευές είναι περίπου 
τα 10 εκατοστά και χρειάζονται περίπου 0.2 δευτερόλεπτα για να γίνει η σύνδεση. Η 
κατανάλωση είναι μόλις στα 15mA αν και ενδέχεται να είναι περισσότερη όταν υπάρχει 
εγγραφή δεδομένων. 
Επιπλέον, ένα NFC μπορεί να βρίσκεται σε 4 διαφορετικές καταστάσεις 
λειτουργίας: είτε αφορά επικοινωνία Reader/Writer (το ένα Active και το άλλο Passive), είτε 
οι δύο συσκευές έχουν ομότιμη σχέση (Peer-to-peer, και τα δύο active, όπως δύο κινητά 
τηλέφωνα), είτε Card emulation (η συσκευή είναι active αλλά παίζει το ρόλο ενός NFC Tag). 
3.3.3 Προτεραιότητα και φίλτρα NFC 
 Όταν η συσκευή εντοπίσει ένα NFC TAG τότε θα εκτελεστεί μία αντίστοιχη ενέργεια 
ανάλογα το τύπο του μηνύματος που περιέχει και το τύπο που έχει καθοριστεί η εφαρμογή 
να διαβάζει. Υπάρχουν τρία διαφορετικά φίλτρα για τα NFC Tags  
ACTION_NDEF_DISCOVERED, ACTION_TECH_DISCOVERED  και ACTION_TAG_DISCOVERED.  
 Όταν εντοπιστεί tag με υποστήριξη NDEF εκκινείται η εφαρμογή που έχει 
υλοποιηθεί με το φίλτρο ACTION_NDEF_DISCOVERED. Στη συνέχεια εκτελείται μία 
εφαρμογή με φίλτρο ACTION_TECH_DISCOVERED  εάν δεν υπάρχει κανένα Activity 
καταχωρημένο για υποστήριξη NDEF. Τέλος εάν δεν υπάρχει κανένα Activity καταχωρημένο 
με υποστήριξη των δύο προηγουμένων φίλτρων τότε εκκινείται εφαρμογή με 
ACTION_TAG_DISCOVERED. 
 
Εικόνα 20. Φίλτρα και Προτεραιότητες NFC  
(Πηγή: http://code.tutsplus.com/tutorials/reading-nfc-tags-with-android--mobile-17278) 
 Τη μεγαλύτερη προτεραιότητα την έχει το ACTION_NDEF_DISCOVERED και η  
εφαρμογή με το φίλτρο αυτό θα ξεκινήσει αυτόματα. Για τις άλλες δύο περιπτώσεις θα 
εμφανιστεί ένα παράθυρο με τις διαθέσιμες εφαρμογές που υποστηρίζουν το τύπο 
μηνύματος που περιέχει το NFC Tag. 
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3.3.4 NFC Tags 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η σύνδεση NFC απαιτεί την επικοινωνία δυο 
συσκευών. Δεν χρειάζεται όμως και οι δυο να είναι smartphones. Μάλιστα μία συσκευή  
NFC η οποία δεν απαιτεί εξωτερική τροφοδοσία, αλλά παίρνει ρεύμα μέσω του NFC από το 
smartphone είναι τα NFC Tags. Τα NFC Tags είναι μικρές πλακέτες και υπάρχουν μέσα 
σε μικρές χάρτινες κάρτες, αυτοκόλλητα, μπρελόκ, και σε πολλές ακόμα μορφές. 
 
Εικόνα 21. NFC Tag  
(Πηγή: http://android.appstorm.net/how-to/hardware/what-are-nfc-tags-and-how-do-you-use-them/) 
Στο εσωτερικό τους βρίσκεται ένα NFC Chip το οποίο μπορεί να γραφεί η 
πληροφορία για κάτι συγκεκριμένο. Μέχρι στιγμής υπάρχουν τεσσάρων ειδών NFC Tags: 
τύπου 1 εως και τύπου 4. Τα μικρότερα απο αυτά, τα τύπου 1 έχουν χωρητικοτητα 96bytes, 
που μπορούν να μεταδοθούν με ταχύτητα 106kbps, ενω τα μεγαλύτερα, τα τύπου 
4 αποθηκεύουν 32kb και μεταφέρουν δεδομένα με ταχύτητα 424kbps. Τα δυο πρώτα είδη 
είναι επανεγράψιμα, και σας δίνουν τη δυνατότητα να τα κλειδώσετε, ενώ τα επόμενα δυο 
μπορούν να εγγραφούν μόνο μια φορά. 
Με τη βοήθεια τους ο κάθε χρήστης μπορεί να εφαρμόσει ορισμένα profiles πολύ 
εύκολα. Για παράδειγμα μπορεί να τοποθετήσει ένα NFC Tag στην επιφάνεια του γραφείου, 
με το οποίο όταν επικοινωνεί η συσκευή, να κλείνει αυτόματα το Wifi και να ενεργοποιεί το 
αθόρυβο. Επίσης θα μπορούσε να τοποθετήσει ένα στο ταμπλό του αυτοκινήτου το οποίο 
θα ενεργοποιεί το GPS, θα ανοίγει το Navigation App και θα στέλνει αυτόματα μήνυμα σε 
επιλεγμένη επαφή ότι είναι καθοδόν. Όλα αυτά ρυθμίζονται μέσω εφαρμογών που 
υπάρχουν στο store όπως το Trigger. 
Επίσης εκτός από την αυτοματοποίηση του κινητού τα NFC  Tags μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για αποθήκευση στοιχείων επικοινωνίας και έτσι η μεταφορά και 
αποθήκευση σε άλλη συσκευή να γίνεται γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει και αντίστοιχες 
εφαρμογές για να εγγράψουμε πληροφορίες στα NFC Tags όπως το NFC Writer. Τέλος 
μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα, από κινητό σε κινητό, με ταχύτητα όμως αρκετά 
μικρότερη από το Bluetooth. Στην περίπτωση του NFC όμως δε χρειάζεται να κάνετε Pair τις 
συσκευές μιας και η μετάδοση ξεκινάει αμέσως. 
3.3.5 Πρακτικές εφαρμογές του NFC 
Το NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα εφαρμογών, κάποιες από αυτές 
αναφέρονται παρακάτω: 
Σαν NFC Scanner 
Μία συσκευή με NFC μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα NFC Tag Scanner διαβάζοντας 
πληροφορίες που βρίσκονται με τη μορφή NFC tags σε αφίσες, φυλλάδια, διαφημίσεις,  
μενού εστιατορίων κλπ.  
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Σαν πιστωτική κάρτα 
Το NFC μπορεί πολύ εύκολα να αντικαταστήσει την πιστωτική κάρτα με το smartphone. 
Μόλις οι πληροφορίες της κάρτας μεταφερθούν στη συσκευή τότε  ο χρήστης μπορεί με 
ένα απλό άγγιγμα του smartphone  να πληρώνει σαν να είχε μαζί την πιστωτική του κάρτα.  
Σαν επαγγελματική κάρτα 
Η τεχνολογία NFC έχει ήδη αρχίσει να αντικαθιστά τις επαγγελματικές κάρτες. Το μόνο που 
χρειάζεται είναι να έρθουν κοντά δύο smartphones και αμέσως τα δεδομένα του ενός 
μεταφέρονται στην συσκευή του άλλου και αποθηκεύονται άμεσα, εύκολα και γρήγορα. 
Σύνδεση με Bluetooth και Wi-Fi 
Το NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε συνδυασμό με τις συνδέσεις Bluetooth και Wi-Fi. 
Φέρνοντας κοντά δύο συσκευές ώστε να γίνει σύζευξη μέσω Bluetooth αυτομάτως 
εμφανίζεται η επιλογή στην οθόνη των συσκευών και με ένα μόνο άγγιγμα οι συσκευές 
αυτές ενώνονται. Το ίδιο μπορεί να γίνει και για τη σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi. 
3.3.6 Μελλοντικές εφαρμογές του NFC 
Πέρα από τις πρακτικές εφαρμογές του NFC οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες σε 
συγκεκριμένες χώρες υπάρχουν αρκετές ιδέες για μελλοντικές εφαρμογές. Κάποιες βέβαια 
από αυτές που θα αναφερθούν παρακάτω έχουν ήδη υλοποιηθεί αλλά δεν έχουν 
εξαπλωθεί. 
Κλειδί χωρίς… κλειδί 
Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει σαν κλειδί για το αυτοκίνητό, το σπίτι ή το 
χρηματοκιβώτιό. Βέβαια, προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά κλοπής κινητών ώστε 
να έχουν πρόσβαση στα πάντα, η διαδικασία πιστοποίησης θα περιέχει και άλλα επίπεδα 
ασφαλείας.  
Κατάργηση της γραφειοκρατίας 
Το NFC μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει κάποιος την ταυτότητά του, την 
άδεια οδήγησης, τον αριθμό μητρώου της ασφαλιστικής του, το διαβατήριό του και πολλά 
ακόμα. Ένα άγγιγμα μόνο αρκεί για την εκάστοτε υπηρεσία να παίρνει τις πληροφορίες που 
χρειάζεται από τη συσκευή. 
 
Κοινωνική δικτύωση 
Το NFC θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να αλληλοεπιδρά κάποιος στην 
κοινωνική του ζωή. Για παράδειγμα, θα μπορεί να αφήνεις συμβουλές σε ένα NFC tag σε 
ένα εστιατόριο προκειμένου οι επόμενοι πελάτες να ξέρουν τι να προσέξουν, ενώ η ίδια η 
επιχείρηση μπορεί να προσφέρει προνόμια σε όσους κάνουν check-in μέσω NFC. 
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Υγεία και Ασφάλιση 
Οι γιατροί θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το NFC προκειμένου να ενημερωθούν για την 
υγεία των ασθενών τους. Οι τελευταίοι θα έχουν φορτώσει τη συσκευή τους με 
πληροφορίες για την υγεία τους οι οποίες πληροφορίες θα συλλέγονται από συσκευές που 
θα είναι συνδεδεμένες πάνω τους και θα έχουν συγχρονιστεί με το smartphone τους. 
Ομοίως κάποιος που θα κάνει εισαγωγή σε ένα νοσοκομείο θα μπορεί να κάνει check-in 
κατά την είσοδό του, και αυτομάτως το σύστημα θα ενημερώνεται για το ιστορικό του. 
3.3.7 Πλεονεκτήματα του NFC 
Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας NFC θεωρούνται τα εξής: 
 
1. Είναι εύκολο αφού με ένα «άγγιγμα» γίνονται όλα. 
2. Είναι ασφαλές αφού απαιτεί τη φυσική παρουσία του χρήστη που σημαίνει ότι ο χρήστης 
είναι πράγματι εκεί και ότι θέλει να εκτελέσει την ενέργεια. Επίσης δε μπορούν να γίνουν 
υποκλοπές δεδομένων ασύρματα σε αντίθεση με το WiFi και το RFID. 
3. Δίνει λύση σε πολλά σενάρια χρήσης, όπως στις πληρωμές, στα εισητήρια, στην 
ανταλλαγή δεδομένων και στον έλεγχο πρόσβασης 
 
4. Αξιοποιεί τα κινητά τηλέφωνα ως μέσο αλληλεπίδρασης. Τα smartphones είναι ευρέως 
διαδεδομένα, έχουν δυνατότητες υπολογιστή και τα κουβαλάμε πάντα μαζί μας. 
 
3.4 Web Services 
3.4.1 Τι είναι τα Web Services 
Υπάρχουν αρκετοί ορισμοί αλλά ένας πολύ καλός έρχεται από την IBM : 
Τα web services είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν 
μεταξύ τους ανεξαρτήτως πλατφόρμας και γλώσσας προγραμματισμού. Ένα web service 
είναι μια διεπαφή λογισμικού (software interface) που περιγράφει μια συλλογή από 
λειτουργίες οι οποίες μπορούν να προσεγγιστούν από το δίκτυο μέσω πρότυπων 
μηνυμάτων XML. Χρησιμοποιεί πρότυπα βασισμένα στη γλώσσα XML για να περιγράψει 
μία λειτουργία (operation) προς εκτέλεση και τα δεδομένα προς ανταλλαγή με κάποια άλλη 
εφαρμογή. Μια ομάδα από web services οι οποίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους καθορίζει 
μια εφαρμογή web services. 
H Microsoft μέσα από το MSDN της καταλήγει ότι όλα τα web services έχουν τρία κοινά 
χαρακτηριστικά. Τα web services εκθέτουν χρήσιμη λειτουργικότητα σε χρήστες του 
διαδικτύου μέσα από ένα πρότυπο δικτυακό πρωτόκολο. Τα web services παρέχουν ένα 
τρόπο να περιγράψουν τις διεπαφές τους με αρκετή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέψουν στο 
χρήστη τους να χτίσει μια εφαρμογή πελάτη η οποία να επικοινωνήσει μαζί τους. Τα web 
services καταχωρούνται ώστε οι δυνητικοί χρήστες να μπορούν να τα βρουν εύκολα.  
Τα web services λοιπόν αποτελούν μία αρχιτεκτονική κατανεμημένων συστημάτων 
κατασκευασμένη από πολλά διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα τα οποία επικοινωνούν 
μέσω του δικτύου ώστε να δημιουργήσουν ένα σύστημα. Αποτελούνται από ένα σύνολο 
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από πρότυπα τα οποία επιτρέπουν στους προγραμματιστές να υλοποιήσουν 
κατανεμημένες εφαρμογές ώστε να κατασκευάσουν εφαρμογές που χρησιμοποιούν ένα 
συνδυασμό από ενότητες λογισμικού οι οποίες καλούνται από συστήματα που ανήκουν σε 
διαφορετικά τμήματα ενός οργανισμού ή σε διαφορετικούς οργανισμούς.  
 
Εικόνα 182. Επικοινωνία συσκευών  
(Πηγή: https://www.to-increase.com/blog/posts/video-ta/#.VegR1PR8wno) 
3.4.2 Πλεονεκτήματα των Web Services 
Μία εύλογη ερώτηση είναι τι διαφορετικό έχει να προσφέρει αυτή η τεχνολογία σε σχέση 
με προηγούμενες κατανεμημένες τεχνολογίες.  
Ευκολότερος χειρισμός δεδομένων 
Τα web services χρησιμοποιούν τη γλώσσα XML η οποία μπορεί να περιγράψει 
οποιαδήποτε δεδομένα σε ένα πραγματικά ανεξάρτητο από πλατφόρμα τρόπο για 
ανταλλαγή αυτών των δεδομένων μεταξύ συστημάτων. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούμαστε 
σε εφαρμογές με χαλαρή συνδεσιμότητα (loosely-coupled). Επιπλέον τα web services 
μπορούν να λειτουργήσουν σε πιο αφηρημένο επίπεδο στο οποίο μπορούν να 
επαναξιολογήσουν, να τροποποιήσουν ή να χειριστούν τύπους δεδομένων δυναμικά κατά 
περίπτωση. Έτσι σε τεχνικό επίπεδο τα web services μπορούν να χειριστούν δεδομένα πολύ 
ευκολότερα και να επιτρέψουν στο λογισμικό να επικοινωνεί πιο ελεύθερα. 
Απλότητα υποδομής 
Τα web services λειτουργούν με πρότυπες γλώσσες και πρωτόκολλα όπως η XML , το HTTP 
και το TCP/IP. Η πλειονότητα των εταιριών έχουν ήδη την δικτυακή υποδομή και τους 
ανθρώπους με γνώσεις και εμπειρία που τη συντηρούν. Έτσι το κόστος για την εφαρμογή 
των web services είναι σημαντικά μικρότερο από αυτό των προηγούμενων τεχνολογιών. 
Ευκολία στην επικοινωνία 
Τα web services μπορούν να χρησιμοποιήσουν το HTTP ως πρωτόκολλο μεταφοράς και τα 
περισσότερα τείχη προστασίας επιτρέπουν την πρόσβαση μέσω της θύρας 80. Με αυτόν 
τον τρόπο οδηγούμαστε σε ευκολότερες και δυναμικές συνεργασίες μεταξύ των 
συστημάτων των εταιριών.  
3.4.3 Εφαρμογές των Web Services 
Τα πρώτα Web Services σκόπευαν να είναι πηγές πληροφορίας τις οποίες μπορεί 
κανείς πολύ εύκολα να ενσωματώσει στις εφαρμογές του : τιμές μετοχών, προβλέψεις 
καιρού, αποτελέσματα αθλητικών παιχνιδιών κλπ. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς μια 
ολόκληρη κατηγορία εφαρμογών που μπορεί να κατασκευάσει ώστε να αναλύει και να 
συνδυάζει πληροφορία που τον ενδιαφέρει και να την παρουσιάζει με ποικίλους τρόπους. 
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Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα λογιστικό φύλλο  το οποίο συνοψίζει όλη 
την οικονομική μας εικόνα : μετοχές, τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια κλπ. Αν αυτή η 
πληροφορία ήταν διαθέσιμη μέσω Web Services το λογιστικό φύλλο θα μπορούσε να 
ενημερώνεται συνεχώς. Οι περισσότερες από αυτές τις πληροφορίες είναι ήδη διαθέσιμες 
στον παγκόσμιο ιστό αλλά τα Web Services θα κάνουν την προγραμματιστική πρόσβαση σε 
αυτές πιο εύκολη και πιο αξιόπιστη. 
Στο άμεσο μέλλον, μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα Web Services θα υποστηρίζουν 
εφαρμογές που χρησιμοποιούν τον ιστό για να κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να 
γίνουν σήμερα. Για παράδειγμα, μία από τις υπηρεσίες που τα Web Services θα κάνουν 
δυνατή είναι η υπηρεσία ημερολογίου. Αν ο οδοντίατρος ή ο μηχανικός σας εξέθεταν τα 
ημερολόγιά τους μέσω μιας τέτοιας Web Services, θα μπορούσατε να προγραμματίσετε τα 
ραντεβού σας με αυτούς ή θα μπορούσαν να προγραμματίσουν αυτοί τα ραντεβού 
κατευθείαν στο δικό σας ημερολόγιο αν θέλατε. Με λίγη φαντασία, μπορούμε να 
οραματιστούμε εκατοντάδες εφαρμογές οι οποίες μπορούν να κατασκευαστούν μόλις 
έχουμε τη δυνατότητα να προγραμματίσουμε τον ιστό.  
Τέλος εκθέτοντας ήδη υπάρχουσες εφαρμογές σαν Web Services θα επιτρέψει 
στους χρήστες να κατασκευάσουν νέες πιο ισχυρές εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν τα 
Web Services σαν δομικά στοιχεία.  
3.4.4 Η κλάση JSON 
 Για να μπορέσει η εφαρμογή να διαβάσει τα αποτελέσματα που στέλνουν τα Web 
Services θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η κλάση JSONObject.  
 JSON σημαίνει JavaScript Object Notation και είναι ένας τρόπος να αποθηκευτούν 
πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες. Οι 
πληροφορίες έχουν τη μορφή κειμένου έτσι ώστε να  μπορούν να διαβαστούν εύκολα 
ακόμα και από άνθρωπο. 
 Σε ένα αντικείμενο της κλάσης JSONObject  η αποθήκευση των πληροφοριών 
γίνεται σε ζευγάρια ονόματος-τιμής (name-value) και έτσι όταν χρειαστούμε μια τιμή αρκεί 
να αναφερθούμε στο όνομα που της αντιστοιχεί. Επίσης ένας πιο πολύπλοκος τρόπος να 
αποθηκεύσουμε δεδομένα είναι να χρησιμοποιήσουμε πίνακα από JSONObjects. Τέλος η 
κλάση JSONObject παρέχει πλήθος ιδιοτήτων και μεθόδων για τον χειρισμό των 
αντικειμένων και την προσπέλαση των πληροφοριών.  
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 Σε συνδυασμό με τη κλάση JSONObject χρησιμοποιείται και η κλάση HttpPost για 
την αποστολή των αιτημάτων προς τα Web Services. Η κλάση παρέχει αρκετές μεθόδους 
για την αποστολή δεδομένων αλλά και για το χειρισμό των απαντήσεων που λαμβάνει η 
εφαρμογή από τους εξυπηρετητές. Τέλος η μέθοδος αποστολής αιτημάτων POST παρέχει 
ασφάλεια όταν εκτελούμε αιτήματα μέσω του πρωτοκόλλου HTTP.  
 




Κεφάλαιο 4ο – Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 
4.1 Android Studio 
 Το Android Studio είναι η πρώτη επίσημη πλατφόρμα της εταιρείας που βασίζεται 
στο IntelliJ IDEA JAVA IDE και ίσως το κατάλληλο περιβάλλον για δημιουργία Android 
εφαρμογών. Με το Android Studio οι developers μπορούν να δημιουργήσουν εφαρμογές 
για Android smartphone και tablet, για το Android TV, το Android Wear, το Android Auto και 
το Google Glass, Εκτός από τις αισθητικές αλλαγές (νέο εικονίδιο, βελτιωμένο γραφικό 
περιβάλλον) και τον ανανεωμένο wizard, το Android Studio περιλαμβάνει αρκετά templates 
τα οποία βοηθούν τους developers να δημιουργήσουν εφαρμογές ευκολότερα. 
 
Εικόνα 215. Λογότυπο Android Studio  
(Πηγή: http://android-developers.blogspot.gr/2014/12/android-studio-10.html) 
 
 Το Android Studio ενσωματώνοντας πάρα πολλές χρήσιμες λειτουργίες για την 
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4.2 GenyMotion Emulator 
 Ο εξομοιωτής Genymotion αποτελεί ίσως τη καλύτερη εναλλακτική για τον 
ενσωματωμένο εξομοιωτή του Android Studio. Ο εξομοιωτής βασίζεται στο VirtualBox, 
παρέχεται δωρεάν και δίνει τη δυνατότητα για δημιουργία εικονικής μηχανής με 
οποιαδήποτε έκδοση Android γρήγορα και εύκολα παρέχοντας έτοιμους συνδυασμούς 
διάφορων συσκευών και εκδόσεων Android. Επίσης υπάρχει και το αντίστοιχο plugin για 
Android Studio έτσι ώστε να αναγνωρίζονται οι εικονικές μηχανές που έχουμε 
δημιουργήσει ως συσκευές από το Android Studio. 
 
Εικόνα 226. Στιγμιότυπο κεντρικού παραθύρου του Genymotion 
 Ο εξομοιωτής Genymotion χρησιμοποιήθηκε για αποσφαλμάτωση στα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης των εφαρμογών και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η φυσική συσκευή 
Google LG Nexus 4. 
4.3 XAMPP 
Το όνομα του Xampp είναι ένα ακρωνύμιο των:  
• Χ(σημαίνει cross-platform=που λειτουργεί σε πολλές πλατφόρμες)  
• Apache HTTP Server  
• MySQL  
• PHP  
• Perl  
To XAMPP αποτελεί στην ουσία ένα πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει τις τελευταίες 
εκδόσεις του Apache, της PHP και της MySQL, ενώ περιλαμβάνει επίσης και αλλα τρία 
χρήσιμα εργαλεία, τα PhpMyAdmin, Filezilla Server και Mercury Mail. Επίσης τo XAMPP 
διατίθεται δωρεάν για διάφορα λειτουργικά συστήματα.  
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 Εικόνα 237. Στιγμιότυπο κεντρικού παραθύρου του XAMPP 
 To XAMPP χρησιμοποιήθηκε για το στήσιμο ενός τοπικού server όπου φιλοξενούσε 
τα Web Services που δημιουργήθηκαν και τη βάση δεδομένων. Στη συνέχεια 
χρησιμοποιήθηκε απομακρυσμένος server με στατική ip κάτι που διευκόλυνε αρκετά την 
αποσφαλμάτωση όλου του συστήματος. Για την εκτέλεση εντολών, μεταφορά και 
επεξεργασία των αρχείων στον απομακρυσμένο server χρησιμοποιήθηκαν οι εφαρμογές 
WinScp και Putty (και αυτές διατίθενται δωρεάν). 
4.4 RestClient 
 O debugger RestClient είναι ένα plugin για τον περιηγητή Firefox και 
χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο λειτουργίας των Web Services (πιο συγκεκριμένα για 
RestFul Web Services). 
 
Εικόνα 248. Στιγμιότυπο του RestClient plugin 
 Είναι εύκολο στη χρήση και παρέχει αρκετές επιλογές ανάλογα με τα Web Services 
που έχουν δημιουργηθεί. 
4.5 PHPMyAdmin 
Το Phpmyadmin είναι ένα περιβάλλον από το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε 
εύκολα τις βάσεις τύπου mysql σε έναν database server. 
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 Εικόνα 259. Στιγμιότυπο της κεντρικής σελίδας του PHPMyAdmin 
Το phpmyadmin υπάρχει για παράδειγμα στο cpanel και στο plesk της εταιρίας web 
hosting στην οποία φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας. Μπαίνοντας σε αυτό μπορούμε να 
διαχειριστούμε τα πάντα σχετικά εύκολα από τις βάσεις δεδομένων μας.  
Είναι στην ουσία μία εφαρμογή που μας δείχνει όλα τα σχετικά και μπορούμε να κάνουμε 
τα πάντα στους πίνακες και στα δεδομένα.- 
4.6 Paint.net 
 Το Paint.NET είναι ένα καταπληκτικό δωρεάν πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και 
φωτογραφιών. Υποστηρίζει ειδικά εφέ, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία από χρήσιμα και 
ισχυρά εργαλεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει μια δραστήρια και αναπτυσσόμενη online 
κοινότητα που παρέχει βοήθεια, tutorials και plugins.  
 
Εικόνα 260. Στιγμιότυπο κεντρικού παραθύρου του Paint.net 
 Χρησιμοπιήθηκε για τη δημιουργία και επεξεργασία εικονιδίων που ήταν 
απαραίτητα για το γραφικό περιβάλλον των Android εφαρμογών. 
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4.7 NFC tags 
 Για την αποσφαλμάτωση του συστήματος αλλά και για τη προσομοίωση της 
καταγραφής χρησιμοποιήθηκαν πλαστικές κάρτες στο μέγεθος και σχήμα μιας φοιτητικής 
ταυτότητας με ενσωματωμένο NFC tag. 
 
Εικόνα 271. Ta NFC tags που χρησιμοποιήθηκαν 
4.8 TagWriter 
 Για την εγγραφή του αριθμού που αντιστοιχούσε κάθε φοιτητική ταυτότητα 
χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή TagWriter της NXP Semiconductors (κατασκευάστρια εταιρία 
της πλειοψηφίας των NDC tags και chips). 
 
Εικόνα 282. Στιγμιότυπο κεντρικού μενού της εφαρμογής TagWriter 
4.9 QR-codes – Barcodes generators 
 Για την δημιουργία QR/Bar codes με τον ίδιο αριθμό με αυτόν που εγγράφηκε στο 
NFC tag χρησιμοποιήθηκαν δύο ιστοσελίδες που παρείχαν αρκετές επιλογές.  
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Εικόνα 34. Στιγμιότυπο της ιστοσελίδας για δημιουργία QR-codes 
 (Πηγή: https://www.the-qrcode-generator.com/ ) 
 
Κεφάλαιο 5ο – Παρουσίαση εφαρμογών 
 
5.1 Attendance Logger 
5.1.1 Παρουσίαση εφαρμογής 
 Η εφαρμογή Attendance Logger παρέχει ένα πλήθος λειτουργιών στο χρήστη με 
σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας καταγραφής των παρουσιών. Η εφαρμογή έχει τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει και για να προβάλει ορισμένα από τα στοιχεία του φοιτητή 
ακόμα και όταν δεν έχει επιλεχθεί κάποιο μάθημα. Επίσης προτρέπει το χρήστη να 
ενεργοποιήσει(εάν είναι απενεργοποιημένα) κάποια σύνδεση δεδομένων αλλά και τη 
λειτουργία NFC.  Η επιλογή του μαθήματος γίνεται με πολύ εύκολο τρόπο αφού ο χρήστης 
χρησιμοποιώντας το πεδίο αναζήτησης του μαθήματος. Ακόμη παρέχει στο χρήστη τη 
δυνατότητα να παρακολουθεί τη πρόοδο της διαδικασίας καταγραφής αλλά και να ψάξει 
για κάποιο φοιτητή ονομαστικά ή με τον αριθμό μητρώου. Τέλος με το πάτημα ενός 
κουμπιού ένα αρχείο με τις παρουσίες δημιουργείται και αποστέλλεται στον εκάστοτε 
υπεύθυνο καθηγητή. Παρακάτω γίνεται λεπτομερής παρουσίαση της εφαρμογής. 
 Η εφαρμογή κατά την εκκίνησή της ελέγχει εάν υπάρχει κάποια ενεργή σύνδεση 
ίντερνετ και αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία NFC (αν είναι διαθέσιμη στη συσκευή) 
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εμφανίζοντας το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου το οποίο προτρέπει το χρήστη να τα 
ενεργοποιήσει. Επίσης εμφανίζεται διαφορετικό παράθυρο διαλόγου  για τις περιπτώσεις 
που μόνο το ένα από τα δύο είναι απενεργοποιημένο. Πατώντας το κουμπί ΝΑΙ στο 
παράθυρο διαλόγου η εφαρμογή μεταβαίνει στις ρυθμίσεις της συσκευής ώστε ο χρήστης 
να ενεργοποιήσει τις λειτουργίες που επιθυμεί.  
     
Εικόνα 35. Αρχική οθόνη Attendance Logger             Εικόνα 36. Παράθυρο διαλόγου                Εικόνα 37. Μενού εφαρμογής 
 Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τρεις διαφορετικούς τρόπους για τη καταγραφή 
παρουσιών, μέσω σάρωσης του NFC tag που βρίσκεται μέσα στη φοιτητική ταυτότητα, 
μέσω σάρωσης του QR-code ή του Barcode που βρίσκονται τυπωμένα στη φοιτητική 
ταυτότητα και χειροκίνητα με την εισαγωγή του αριθμού μητρώου του φοιτητή. Για να 
μπορεί να καταγράψει τις παρουσίες θα πρέπει να έχει επιλεγεί κάποιο μάθημα αλλά η 
εφαρμογή μπορεί να λειτουργήσει και χωρίς να έχει επιλεγεί κάποιο μάθημα ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να επαληθεύσει τα στοιχεία κάποιου φοιτητή. Πατώντας την επιλογή για 
σάρωση μέσω NFC εάν είναι διαθέσιμο και ενεργοποιημένο θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το 
οποίο ενημερώνει το χρήστη ότι πρέπει να πλησιάσει τη φοιτητική ταυτότητα στο πίσω 
μέρος του κινητού. Εάν είναι απενεργοποιημένο θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου 
που προτρέπει το χρήστη να το ενεργοποιήσει και αν δεν είναι διαθέσιμο ενημερώνει το 
χρήστη για την έλλειψη NFC στη συσκευή. Πατώντας την επιλογή για σάρωση μέσω QR-
code/Barcode ελέγχεται η διαθεσιμότητα πίσω κάμερας και στη συνέχεια εάν υπάρχει 
κάποια ενεργή σύνδεση ίντερνετ. Και σ ’αυτή τη περίπτωση θα εμφανιστούν μηνύματα 
ενημέρωσης για τη μη-διαθεσιμότητας πίσω κάμερας και για ενεργοποίηση κάποιας 
σύνδεσης ίντερνετ. Επίσης στην αρχική οθόνη της εφαρμογής εμφανίζονται πληροφορίες 
για τη διαθεσιμότητα πίσω κάμερας και NFC. Τέλος, πατώντας την επιλογή για χειροκίνητη 
εισαγωγή αριθμού μητρώου ελέγχεται εάν υπάρχει κάποια ενεργή σύνδεση ίντερνετ 
εμφανίζοντας και πάλι το μήνυμα προτροπής για ενεργοποίηση. 
        
             Εικόνα 38. Λίστα μαθημάτων                    Εικόνα 39. Είσοδος χρήστη 
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 Όταν ο χρήστης πατήσει να επιλέξει μάθημα θα εμφανιστεί ένα παράθυρο 
διαλόγου για να επιλέξει την εξεταστική περίοδο ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα 
μαθήματα. Στη λίστα των μαθημάτων υπάρχει ένα πεδίο εισαγωγής για αναζήτηση το 
οποίο καθώς ο χρήστης γράφει φιλτράρει τα στοιχεία της λίστας περιορίζοντας τις επιλογές. 
Όταν ο χρήστης επιλέξει το μάθημα θα εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου για να κάνει 
login. Αφού πραγματοποιηθεί το login η εφαρμογή θα επιστρέψει στην αρχική οθόνη και θα 
είναι έτοιμη να καταγράψει. 
 Αφού σαρωθεί με οποιοδήποτε τρόπο μία φοιτητική ταυτότητα η εφαρμογή θα 
μεταβεί στην οθόνη με τις πληροφορίες του φοιτητή. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη 
ταχύτητα στη διάρκεια των μεταβάσεων από την αρχική οθόνη στην οθόνη των 
πληροφοριών και αντίστροφα, οι δύο οθόνες υλοποιήθηκαν στο ίδιο Activity ώστε να 
μεταβαίνουμε από το μία στην άλλη εύκολα και γρήγορα.  
 Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει με το πράσινο κουμπί τα στοιχεία 
του φοιτητή και έτσι να καταγραφεί η παρουσία του αλλά και να αναφέρει κόκκινο κουμπί 
κάποιο φοιτητή για πλαστοπροσωπία. Εάν η φοιτητική ταυτότητα είναι φθαρμένη και δε 
μπορεί να σαρωθεί ή εάν ο φοιτητής δεν την έχει μαζί του τότε αφού καταγραφεί η 
παρουσία του με τη χρήση του αριθμού μητρώου θα σταλεί mail στο φοιτητή με όπου τον 
ενημερώνει ότι στις επόμενες μέρες πρέπει να περάσει από το γραφείο του καθηγητή για 
επιβεβαίωση των στοιχείων του. 
        
 Εικόνα 40. Εμφάνιση στοιχείων φοιτητή  Εικόνα 41. Μήνυμα για ενημέρωση της παρουσίας 
 Κατά τη διάρκεια της καταγραφής παρουσιών άπαξ και σαρωθεί κάποια φοιτητική 
ταυτότητα ο χρήστης δε μπορεί να εκτελέσει καμιά άλλη ενέργεια εάν δε 
επιβεβαιώσει/αναφέρει τα στοιχεία του φοιτητή. Επίσης ο χρήστης μπορεί να ξανά 
σαρώσει κάποια φοιτητική ταυτότητα που έχει καταγραφεί για να ελέγξει τα στοιχεία. 
Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα για προβολή της κατάστασης καταγραφής όπου εμφανίζεται 
η λίστα των φοιτητών και με πράσινο χρώμα είναι αυτοί που έχουν καταγραφεί επιτυχώς, 
με κόκκινο οι πλαστοπροσωπίες και με άσπρο αυτοί που δεν έχουν καταγραφεί ακόμη ή 
δεν έχουν προσέλθει. Και εδώ υπάρχει πεδίο αναζήτησης με φίλτρο ώστε να περιορίζονται 
τα αποτελέσματα καθώς γράφουμε. Επίσης υπάρχει η επιλογή η οποία τελειώνει τη 
καταγραφή εμφανίζοντας ένα παράθυρο διαλόγου για επιβεβαίωση όπου σε θετική 
απάντηση δημιουργείται ένα αρχείο .csv (η μορφή του είναι σα του .xls), επισυνάπτεται σε 
mail και αποστέλλεται στο καθηγητή του μαθήματος. Τέλος υπάρχου δύο επιλογές για 
καθαρισμό της επιλογής μαθήματος και επαναφοράς της Βάσης Δεδομένων οι οποίες 
υπάρχουν καθαρά για λόγους ευκολίας κατά τη διάρκεια του debugging. 
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 Εικόνα 42. Εμφάνιση φοιτητών στο μάθημα          Εικόνα 43. Παράθυρο διαλόγου για τέλος καταγραφής 
 
5.1.2 Σάρωση NFC Tags 
 Για να είναι ικανή η εφαρμογή να διαβάζει τα NFC tags έπρεπε να γίνουν αρκετές 
ενέργειες. Πρώτον έπρεπε να επιλέξουμε τη τεχνολογία των NFC tags που θέλουμε να 
διαβάζει η εφαρμογή και αυτό γίνεται δημιουργώντας ένα φάκελο με ονομασία xml μέσα 
στο φάκελο res. Έπειτα δημιουργούμε ένα αρχείο xml με ονομασία nfc_tech_filter.xml το 
οποίο θα περιέχει τις επιθυμητές τεχνολογίες. 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources xmlns:xliff="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2"> 
    <tech-list> 
        <tech>android.nfc.tech.Ndef</tech> 
    </tech-list> 
</resources> 
 
 Στη συνέχεια πρέπει να προστεθεί το επιθυμητό φίλτρο στην Activity που θα 
εκτελεί την ανάγνωση των NFC tags. Αυτό γίνεται στο αρχείο AndroidManifest.xml όπου 
προσθέτουμε τις παρακάτω σειρές. 
 
<intent-filter> 
    <action android:name="android.nfc.action.TECH_DISCOVERED" /> 
</intent-filter> 
 
Αυτό δίνει τη δυνατότητα στο κινητό να μην εκκινήσει την εφαρμογή αλλά να εμφανίσει τις 
διαθέσιμες εφαρμογές που υπάρχουν εγκατεστημένες στη συσκευή. Αν θέλαμε να 




Το πιο σημαντικό κομμάτι για την ανάγνωση των NFC tags είναι το παρακάτω κομμάτι 
κώδικα το οποίο εκτελεί την ανάγνωση. Έχει μεγάλη σημασία καθώς πρέπει να διαβαστούν 
τα σωστά bytes που περιέχουν την εκάστοτε πληροφορία. 
 
private String readText(NdefRecord record) throws UnsupportedEncodingException { 
 
    byte[] payload = record.getPayload(); 
 
    String utf8 = "UTF-8"; 
    String utf16 = "UTF-16"; 
    // Get the Text Encoding 
    String textEncoding = ((payload[0] & 128) == 0) ? utf8 : utf16; 
 
    // Get the Language Code 
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    int languageCodeLength = payload[0] & 63; 
 
    // Get the Text 
    return new String(payload, languageCodeLength + 1, payload.length - 
languageCodeLength - 1, textEncoding); 
} 
 
5.1.3 Σάρωση QR-codes και Barcodes 
 Για τη σάρωση των QR/Bar codes υπήρχαν δύο επιλογές. Η μία ήταν να καλείται η 
εφαρμογή ZXing και αν δεν ήταν εγκατεστημένη να ανακατεύθυνε το χρήστη στο Store 
ώστε να την εγκαταστήσει. Θέλοντας όμως να δημιουργηθεί μια standalone εφαρμογή 
όσον αφορά την ανάγνωση των QR/Bar codes ενσωματώθηκε η Open Source βιβλιοθήκη 
ZBar. Η βιβλιοθήκη αυτή είχε μεγαλύτερη επιτυχία ανάγνωσης σε συνθήκες χαμηλού 
φωτισμού αλλά και σε φθαρμένους QR/Bar codes. 
Για να γίνει σωστή ανάγνωση πρέπει να περαστούν σα παράμετροι οι τύποι των QR/Bar 
codes που μας ενδιαφέρουν. Αυτό γίνεται με το παρακάτω κομμάτι κώδικα: 
Intent intent = new Intent(MainActivity.this, ZBarScannerActivity.class); 
intent.putExtra(ZBarConstants.SCAN_MODES, new int[]{Symbol.CODE128, Symbol.QRCODE}); 
startActivityForResult(intent, ZBAR_SCANNER_REQUEST); 
Επίσης η εφαρμογή κάνοντας χρήση της μεθόδου startActivityForResult αναμένει το 
αποτέλεσμα της σάρωσης. 
 
5.1.4 Αποφυγή εκτέλεσης περισσότερων από μία εντολές με την αφή 
 Ένα πρόβλημα που εμφανίστηκε ήταν ότι εάν στην αρχική οθόνη πατούσε κανείς 
και τις τρεις επιλογές ταυτόχρονα τότε θα εκτελούνταν όλες η μία μετά την άλλη. Αυτό 
επιλύθηκε πολύ απλά με το παρακάτω κομμάτι κώδικα. 
if (SystemClock.elapsedRealtime() - mLastClickTime < 500) { 
    return; 
} 
mLastClickTime = SystemClock.elapsedRealtime(); 
Αυτό μας επιτρέπει να μην ακούσουμε οποιοδήποτε άλλο πάτημα κουμπιού για διάστημα 
μισού δευτερολέπτου. 
 
5.1.5 Αποφυγή εμφάνισης πολλαπλών μηνυμάτων 
 Ένα ακόμη πρόβλημα ήταν ότι σε πολλαπλό πάτημα κουμπιού το οποίο εμφάνισε 
ένα μήνυμα τύπου Toast τότε όλα τα μηνύματα στοιβάζονταν με αποτέλεσμα να περιμένει 
κανείς αρκετή ώρα μέχρι να εξαφανιστούν και σε μερικές περιπτώσεις δεν αποκρινόταν η 
συσκευή. Αυτό επιλύθηκε με τη δημιουργία των δύο παρακάτω μεθόδων. 
private void toastHandler(String message, boolean toast_hack){ 
    if(toast_hack){ 
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        if(null == tost) 
        { 
            tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
            tost.show(); 
 
            //handles the queueing toast messages 
            new Handler().postDelayed(new Runnable() 
            { 
                public void run() 
                { 
                    tost = null; 
 
                } 
            }, TOAST_RESISTANCE_TIME); 
 
        } 
        else{ 
            tost.cancel(); 
            tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
            tost.show(); 
        } 
    } 
    else{ 
        if(tost != null){ 
            tost.cancel(); 
        } 
        tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
        tost.show(); 




Με τη μέθοδο αυτή εμφανίζεται κάποιο μήνυμα δύο δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο 
που είχε εμφανιστεί και δε βάζει στην ουρά μηνύματα που δημιουργούνται στο διάστημα 
αυτό. 
 
5.1.6 Καθυστερημένη εμφάνιση παραθύρου προόδου 
 Για να αποφύγουμε τη στιγμιαία εμφάνιση ενός παραθύρου που μας ενημερώνει 
για τη πρόοδο ενός αιτήματός μας χρησιμοποιούμε τον παρακάτω κώδικα ώστε να 
καθυστερήσουμε την εμφάνιση αυτών. Δηλαδή εάν η απάντηση σε κάποιο αίτημα έρχεται 
πολύ γρήγορα τότε δεν εμφανίζεται κάποιο παράθυρο διαλόγου. Η απάντηση σε ένα 
αίτημα εξαρτάται από τη ποιότητα της σύνδεσης στο διαδίκτυο αλλά και την ταχύτητα. 
Επίσης στη περίπτωση σάρωσης με NFC εξαρτάται από τις προδιαγραφές του NFC tag. 
 
private CountDownTimer delayProgressDialog(long delay, long interval){ 
    return new CountDownTimer(delay, interval) { 
 
        public void onTick(long millisUntilFinished) { 
            // You don't need anything here 
        } 
 
        public void onFinish() { 
            progressDialog.show(); 
        } 
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5.1.7 Φίλτρο στα πεδία αναζήτησης 
 Για τη πιο εύκολη αναζήτηση των μαθημάτων και των φοιτητών χρησιμοποιήθηκε 
ένα φίλτρο στο πεδίο εισαγωγής το οποίο παρακολουθεί το κείμενο που εισάγει ο χρήστης 
και έτσι περιορίζει τα περιεχόμενα της λίστας που προβάλλεται. 
edittext.addTextChangedListener(new TextWatcher() { 
 
    public void afterTextChanged(Editable s) { 
    } 
 
    public void beforeTextChanged(CharSequence s, int start, int count, int after) { 
    } 
 
    public void onTextChanged(CharSequence s, int start, int before, int count) { 
        simpleAdapter.getFilter().filter(s.toString()); 
    } 
}); 
 
5.1.8 Η κλάση ViewFlipper 
 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω η εμφάνιση της αρχικής οθόνης και της οθόνης με 
πληροφορίες φοιτητών ανήκουν στο ίδιο Activity. Επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος υλοποίησης 
για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ταχύτητα κατά τις μεταβάσεις. Για τις μεταβάσεις αυτές 
χρησιμοποιήθηκε η κλάση ViewFlipper. Αρχικά σε ένα αρχείο xml υλοποιήθηκαν και τα δύο 
γραφικά περιβάλλοντα και στη συνέχει δημιουργήθηκε ένας φάκελος anim μέσα στο 
φάκελο res μέσα στον οποίο τοποθετήθηκαν τα αρχεία xml τα οποία είναι υπεύθυνα για τα 
εφέ μετάβασης. Παρακάτω δίνεται το κομμάτι κώδικα που εκτελεί την εναλλγή των 








    android:shareInterpolator="false"> 
    <translate 
        android:fromXDelta="-100%" android:toXDelta="0%" 
        android:fromYDelta="0%" android:toYDelta="0%" 
        android:duration="200" /> 
</set> 
Έτσι μπορούμε να καθορίσουμε ποιο εφέ μετάβασης θέλουμε κατά την εναλλαγή αλλά και 
τη ταχύτητα αυτού. 
 
5.1.9 Web Services Requests 
 Το σημαντικότερο κομμάτι για τη σύνδεση της εφαρμογής με τα Web Services είναι 
αυτό της προετοιμασίας του αιτήματος με τις κατάλληλες παραμέτρους το οποίο 
υλοποιείται στη παρακάτω μέθοδο. 
private String getPostRequest(ArrayList<NameValuePair> pairs){ 
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    HttpParams httpParameters = new BasicHttpParams(); 
    HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters, 30000); 
    HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, 30000); 
    HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(httpParameters); 
    HttpPost httppost = new HttpPost("http://"+domain+"/atlog/atlog_main.php"); 
    try { 
        httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(pairs, HTTP.UTF_8)); 
        HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
        HttpEntity entity = response.getEntity(); 
        String retSrc = EntityUtils.toString(entity, HTTP.UTF_8); 
        System.out.println(retSrc); 
        return retSrc; 
    } 
    catch (IOException | NullPointerException e) { 
        e.printStackTrace(); 
    } 
 
    return null; 
} 
 
Ένα ακόμα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της λήψης της εικόνας του φοιτητή. Εδώ δε 
χρησιμοποιούνται Web Services και η επικοινωνία γίνεται απευθείας. 
 
public Bitmap fetch_image(String filename){ 
 
    InputStream inputStream; 
    Bitmap bitmap = null; 
    try { 
        URL url = new URL("http://"+domain+"/img/" + filename); 
        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
        connection.setDoInput(true); 
        connection.connect(); 
        inputStream = connection.getInputStream(); 
        bitmap = BitmapFactory.decodeStream(new BufferedInputStream(inputStream)); 
        connection.disconnect(); 
    } catch (IOException | NullPointerException e) { 
        e.printStackTrace(); 
    } 
 
    return bitmap; 
} 
5.1.10  Η κλάση AsyncTask 
 Όλα τα παραπάνω για να λειτουργήσουν σωστά έπρεπε να χειριστούμε νήματα. 
Από την σάρωση μέχρι την επικοινωνία και σχεδόν σε κάθε λειτουργία της εφαρμογής 
χρησιμοποιείται η κλάση AsyncTask για το χειρισμό των νημάτων.  
Αρκετές φορές σε μία εφαρμογή πρέπει να εκτελεστούν κάποιες χρονοβόρες 
διαδικασίες αλλά να μην εμποδίζουν τη κύρια λειτουργία της εφαρμογής μέχρι να 
ολοκληρωθούν. Δηλαδή το κύριο νήμα που είναι το UI Thread (γραφικό περιβάλλον) δε θα 
πρέπει να παγώνει όσο εκτελούνται κάποιες άλλες διεργασίες που απαιτούν κάποιο  χρόνο, 
όπως σύνδεση με βάση δεδομένων, πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω internet κλπ. Έτσι 
υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χειρισμό νημάτων ώστε να επιτευχθεί η απροβλημάτιστη 
ομαλή λειτουργία της εφαρμογής. 
Αυτό επιλύεται με τη κλάση AsyncTask η οποία παρέχει στον προγραμματιστή 
αρκετές ιδιότητες και μεθόδους. Τέσσερις από τις μεθόδους θεωρούνται οι πιο βασικές. Η 
πρώτη είναι η OnPreExecute η οποία εκτελείται εντός του UI Thread της εφαρμογής και 
συνήθως εδώ ο προγραμματιστής δημιουργεί ένα παράθυρο διαλόγου που ενημερώνει τον 
χρήστη ότι η εφαρμογή μας ξεκινά μια χρονοβόρα διαδικασία. Η δεύτερη είναι η 
doInBackground, εδώ τοποθετείται ο κώδικας που θα εκτελεσθεί στο Thread της AsyncTask 
class. Η συνάρτηση είναι τύπου μεταβλητού αριθμού παραμέτρων, το είδος της 
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επιστρεφόμενης τιμής καθορίζεται από εμάς κατά την δήλωση του. Φυσικά εντός της 
αποφεύγουμε οποιαδήποτε λειτουργία που έχει σχέση με το UI Thread γιατί αλλιώς η 
εφαρμογή θα τερματίζει λόγω σφάλματος. Η τρίτη είναι η onPostExecute, όπως και η 
onPreExecute εκτελείται εντός του UI Thread, συνήθως εδώ κλείνουμε το παράθυρο 
διαλόγου που δημιουργήθηκε κατά την onPreExecute, επίσης εδώ μπορούμε να 
ενημερώσουμε το UI Thread  για τα αποτελέσματα της AsyncTask  (η onPostExecute δέχεται 
ως όρισμα της το αποτέλεσμα της doInBackground). Η τέταρτη είναι η onProgressUpdate, 
και αυτή όπως η προηγούμενη διαδικασία τρέχει εντός του UI Thread και επιτρέπει στο 
προγραμματιστή να ενημερώνει το υπόλοιπο πρόγραμμα για την εξέλιξη των εντολών που 
εκτελούνται εντός της doInBackground. Τέλος υπάρχει και η onCancelled που διαχειρίζεται 
περιπτώσεις ακύρωσης του AsyncTask από τον χρήστη. 
 
Εικόνα 304. Ροή εκτέλεσης των μεθόδων της κλάσης AsyncTask  
(Πηγή: http://programmerguru.com/android-tutorial/what-is-asynctask-in-android/) 
Ένα μειονέκτημα του AsyncTask το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την χρήση 
του είναι η αυτόματη ακύρωση του κατά την εναλλαγή προσανατολισμού της οθόνης 
εφόσον ο χρήστης αφήνει το Android να διαχειρίζεται αυτόματα την αλλαγή του 
configuration της οθόνης. 
5.2 Check Your Attendance 
5.2.1 Παρουσίαση εφαρμογής 
 Η εφαρμογή Check Your Attendance παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα να ελέγξει 
εάν έχουν καταχωρηθεί σωστά οι παρουσίες του. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει είναι 
login. Αφού κάνει login ένα παράθυρο διαλόγου θα εμφανιστεί για να επιλέξει ποιανού 
εξαμήνου την εξεταστική περίοδο θέλει να ελέγξει τις παρουσίες. Στη λίστα που θα 
εμφανιστεί υπάρχει το όνομα του κάθε μαθήματος και μια ένδειξη για το αν ήταν παρών η 
απών η πλαστοπροσωπία. Στη περίπτωση που ήταν παρών η ένδειξη είναι επιλεγμένη και 
τα γράμματα είναι πράσινα ενώ στις περιπτώσεις της απουσίας και της πλαστοπροσωπίας η 
ένδειξη δεν είναι επιλεγμένη και τα γράμματα είναι μαύρα και κόκκινα αντίστοιχα. Επίσης 
όσο ο φοιτητής βρίσκεται στη λίστα των μαθημάτων με τις παρουσίες για το εξάμηνο που 
επέλεξε, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει κάποιο άλλο εξάμηνο και η λίστα να εμφανίσει τα 
αντίστοιχα μαθήματα. 
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         Εικόνα 45. Αρχική οθόνη Check Your Attendance   Εικόνα 46. Λίστα μαθημάτων με παρουσίες 
 
5.2.2 Πολλαπλά στοιχεία σε ένα στοιχείο λίστας 
 Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης κάθε στοιχείο της λίστας μαθημάτων περιέχει το 
όνομα του μαθήματος, τον αύξων αριθμό και τη παρουσία του φοιτητή. Για την εμφάνιση 
και των τριών στοιχείων σε ένα στοιχείο της λίστας χρειάστηκε ο παρακάτω κώδικας. 
View vu = convertView; 
ViewHolder vHolder = null; 
try { 
    Context context = ListAttendance.this; 
    LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) 
context.getSystemService(Activity.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); 
    if (vu == null) { 
        vu = inflater.inflate(R.layout.course_item, null); 
        vHolder = new ViewHolder(); 
        vHolder.index = (TextView) vu.findViewById(R.id.item_number); 
        vHolder.course = (TextView) vu.findViewById(R.id.item_course); 
        vHolder.checkbox = (CheckBox) vu.findViewById(R.id.item_att); 
        vu.setTag(vHolder); 
    } else { 
        vHolder = (ViewHolder) vu.getTag(); 
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Επίλογος 
Το σύστημα παρουσιολογίου υλοποιήθηκε συνδυάζοντας αρκετές τεχνολογίες και 
μέσα από αυτό έμαθα πολλά καινούρια πράγματα. Ελπίζω το σύστημα να φανεί χρήσιμο 
και να υιοθετηθεί η ενσωμάτωση των NFC-Tags στις φοιτητικές ταυτότητες μιας και θα 
επιφέρει πολλές ευκολίες και καλύτερο έλεγχο μέσα στο χώρο του εκάστοτε ιδρύματος.  
Οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι φιλικές προς το χρήστη και εύκολες 
στη χρήση. Γι’ αυτό και επιλέχθηκε η πλατφόρμα του Android, λόγω της μεγάλης διάδοσης 
του και ότι οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του. Επίσης οι 
εφαρμογές μπορούν να εξελιχθούν με τη προσθήκη και άλλων λειτουργιών κάνοντας τες 
ένα ακόμα πιο χρήσιμο εργαλείο. 
Τέλος θα ήθελα να αναφέρω ότι η ανάπτυξη εφαρμογών για Android είναι πάρα 
πολύ ενδιαφέρον και ειδικά εάν συνδυαστεί και με άλλες τεχνολογίες μπορούν να 
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Παράρτημα 
Παρακάτω παραθέτονται μέρος του συνολικού κώδικα που θεωρείται πιο 
σηματνικός. 
Κώδικας εφαρμογής Attendance Logger 
MainActivity.java 
public class MainActivity extends ActionBarActivity implements View.OnClickListener { 
 
    private TextView full_name, regnum, codeid, course, attendance, mail, tvatt, 
tvdegree; 
    private View top, bottom; 
    private CheckBox id_problem; 
    private ImageView image; 
    private String code, table; 
    private Dialog search; 
    private boolean id_scanned = true; 
    private boolean checked = true; 
    private Bitmap bitmap; 
    private ProgressDialog progressDialog; 
    private NfcAdapter mNfcAdapter; 
    public static final String MIME_TEXT_PLAIN = "text/plain"; 
    public static final String TAG = "NFC_UTH"; 
    public static final int GENERAL_SETTINGS = 1; 
    public static final int NFC_SETTINGS = 2; 
    private static final int ZBAR_SCANNER_REQUEST = 0; 
    private boolean doubleBackToExitPressedOnce = false; 
    private ViewFlipper flipper; 
    private ImageButton check, discard; 
    private AlertDialog semesterDialog; 
 
    private ResetTask reset; 
    private NdefReaderTask nfc; 
    private CountTask count; 
    private EmailTask file_mail; 
    private InfoTask student; 
    private AttendanceTask update; 
 
    private boolean camera_device= true; 
    private long mLastClickTime = 0; 
    private final static int TOAST_RESISTANCE_TIME = 2000; 
    private Toast tost = null; 
    private CountDownTimer counter; 
 
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
        initImageButtons(); 
        //getWindow().setFlags(WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE, 
WindowManager.LayoutParams.FLAG_SECURE); 
 
        flipper = (ViewFlipper) findViewById(R.id.profileSwitcher); 
        progressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this); 
 
        boolean opened = true; 
 
        Bundle extras = getIntent().getExtras(); 
        if(extras!=null && extras.containsKey("table") && 
extras.containsKey("opened")){       //getting the extras 
            table = extras.getString("table"); 
            TextView wait_course = (TextView) findViewById(R.id.tvcr); 
            wait_course.setText(table); 
            TextView wait_mode = (TextView) findViewById(R.id.tvmode); 
            wait_mode.setText(getResources().getString(R.string.logging_mode)); 
            opened = extras.getBoolean("opened"); 
        } 
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        checkNfcAvailability(); 
        checkCameraAvailability(); 
 
        if(opened) { 
            if (mNfcAdapter != null) {        //if nfc is supported then check if any 
internet connection and nfc are enabled 
                if (!mNfcAdapter.isEnabled() && !isOnline()) { 
                    settingsCheck(getResources().getString(R.string.nfc_www_off), 
GENERAL_SETTINGS); 
                } else if (!isOnline()) { 
                    settingsCheck(getResources().getString(R.string.www_off), 
GENERAL_SETTINGS); 
                } else if (!mNfcAdapter.isEnabled()) { 
                    settingsCheck(getResources().getString(R.string.nfc_off), 
NFC_SETTINGS); 
                } 
            } else { 
                if (!isOnline()) { 
                    settingsCheck(getResources().getString(R.string.www_off), 
GENERAL_SETTINGS); 
                } 
            } 
        } 
        handleIntent(getIntent()); 
 





    /*Method for handling the intent*/ 
    private void handleIntent(Intent intent) { 
        String action = intent.getAction(); 
        if (NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED.equals(action)) { 
 
            String type = intent.getType(); 
            if (MIME_TEXT_PLAIN.equals(type)) { 
 
                Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
                new NdefReaderTask().execute(tag); 
 
            } else { 
                Log.d(TAG, "Wrong mime type: " + type); 
            } 
        } else if (NfcAdapter.ACTION_TECH_DISCOVERED.equals(action)) { 
 
            // In case we would still use the Tech Discovered Intent 
            Tag tag = intent.getParcelableExtra(NfcAdapter.EXTRA_TAG); 
            String[] techList = tag.getTechList(); 
            String searchedTech = Ndef.class.getName(); 
 
            for (String tech : techList) { 
                if (searchedTech.equals(tech)) { 
                    nfc = new NdefReaderTask(); 
                    nfc.execute(tag); 
                    break; 
                } 
            } 
        } 
    } 
 
 
    /* This method gets called, when a new Intent gets associated with the current 
activity instance. 
      Instead of creating a new activity, onNewIntent will be called. For more 
information have a look 
      at the documentation. In our case this method gets called, when the user 
attaches a Tag to the device.*/ 
    @Override 
    protected void onNewIntent(Intent intent) { 
 
        if(!isChecked_isOnline()){ 
            return; 
        } 
        handleIntent(intent); 
    } 
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    /*Asynchronous task for reading the data.*/ 
    private class NdefReaderTask extends AsyncTask<Tag, Void, String> { 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.reading_nfc), "nfc", 
500, 100); 
        } 
        @Override 
        protected String doInBackground(Tag... params) { 
            Tag tag = params[0]; 
 
            Ndef ndef = Ndef.get(tag); 
            if (ndef == null) { 
                // NDEF is not supported by this Tag. 
                return null; 
            } 
 
            NdefMessage ndefMessage = ndef.getCachedNdefMessage(); 
 
            NdefRecord[] records = ndefMessage.getRecords(); 
            for (NdefRecord ndefRecord : records) { 
                if (ndefRecord.getTnf() == NdefRecord.TNF_WELL_KNOWN && 
Arrays.equals(ndefRecord.getType(), NdefRecord.RTD_TEXT)) { 
                    try { 
                        return readText(ndefRecord); 
                    } catch (UnsupportedEncodingException e) { 
                        Log.e(TAG, "Unsupported Encoding", e); 
                    } 
                } 
            } 
 
            return null; 
        } 
 
        private String readText(NdefRecord record) throws UnsupportedEncodingException 
{ 
 
            byte[] payload = record.getPayload(); 
 
            String utf8 = "UTF-8"; 
            String utf16 = "UTF-16"; 
            // Get the Text Encoding 
            String textEncoding = ((payload[0] & 128) == 0) ? utf8 : utf16; 
 
            // Get the Language Code 
            int languageCodeLength = payload[0] & 63; 
 
            // Get the Text 
            return new String(payload, languageCodeLength + 1, payload.length - 
languageCodeLength - 1, textEncoding); 
        } 
 
        @Override 
        protected void onPostExecute(String result) { 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
            if (result != null) { 
                code = result; 
                student = new InfoTask(); 
                student.execute(code); 
            } 
        } 
    } 
 
    /*method for initializing the layout parameters. Created to simplify other code 
blocks*/ 
    private void initInfoLayout(){ 
 
        flipper.setInAnimation(this, R.anim.in_from_left); 
        flipper.setOutAnimation(this, R.anim.out_to_right); 
        
flipper.setDisplayedChild(flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.secondview))); 
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        tvdegree = (TextView) findViewById(R.id.tvdegree); 
        top = findViewById(R.id.top_line); 
        bottom = findViewById(R.id.bottom_line); 
        mail = (TextView) findViewById(R.id.mail); 
        id_problem = (CheckBox) findViewById(R.id.id_problem); 
        id_problem.setClickable(false); 
        id_problem.setChecked(false); 
        tvatt = (TextView) findViewById(R.id.tvatt); 
        full_name = (TextView) findViewById(R.id.fullname); 
        regnum = (TextView) findViewById(R.id.regnum); 
        codeid = (TextView) findViewById(R.id.codeid); 
        course = (TextView) findViewById(R.id.course); 
        attendance = (TextView) findViewById(R.id.attendance); 
        image = (ImageView) findViewById(R.id.imageView); 
        check = (ImageButton) findViewById(R.id.btncheck); 
        check.setOnClickListener(this); 
        check.setBackgroundResource(R.drawable.check_button); 
        discard = (ImageButton) findViewById(R.id.btndiscard); 
        discard.setOnClickListener(this); 
        discard.setBackgroundResource(R.drawable.discard_button); 
 
        if(table!=null){ 
            course.setText(table); 
        } 
        else{ 
            discard.setEnabled(false); 
        } 
 
    } 
 
    /*parameter activity refers to he corresponding MainActivity requesting the 
foreground dispatch. 
      and parameter adapter refers to the NfcAdapter used for the foreground 
dispatch.*/ 
    public static void setupForegroundDispatch(final Activity activity, NfcAdapter 
adapter) { 
        final Intent intent = new Intent(activity.getApplicationContext(), 
activity.getClass()); 
        intent.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_SINGLE_TOP); 
 
        final PendingIntent pendingIntent = 
PendingIntent.getActivity(activity.getApplicationContext(), 0, intent, 0); 
 
        IntentFilter[] filters = new IntentFilter[1]; 
        String[][] techList = new String[][]{}; 
 
        // Notice that this is the same filter as in our manifest. 
        filters[0] = new IntentFilter(); 
        filters[0].addAction(NfcAdapter.ACTION_NDEF_DISCOVERED); 
        filters[0].addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT); 
        try { 
            filters[0].addDataType(MIME_TEXT_PLAIN); 
        } catch (IntentFilter.MalformedMimeTypeException e) { 
            throw new RuntimeException("Check your mime type."); 
        } 
 
        adapter.enableForegroundDispatch(activity, pendingIntent, filters, techList); 
    } 
 
    /*parameter activity refers to he corresponding MainActivity requesting to stop 
the foreground dispatch. 
      and parameter adapter refers to the NfcAdapter used for the foreground 
dispatch.*/ 
    public static void stopForegroundDispatch(final Activity activity, NfcAdapter 
adapter) { 
        adapter.disableForegroundDispatch(activity); 
    } 
 
 
    /*method for checking if there is an active internet connection*/ 
    private boolean isOnline() { 
        ConnectivityManager cm = 
                (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE); 
        NetworkInfo netInfo = cm.getActiveNetworkInfo(); 
        return netInfo != null && netInfo.isConnectedOrConnecting(); 
    } 
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    /*method for showing a dialog window which prompts the user to activate nfc and/or 
wireless*/ 
    private void settingsCheck(String title, final int settings){ 
        final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
        builder.setMessage(title) 
                .setCancelable(false) 
                .setPositiveButton(getResources().getString(R.string.positive_button), 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(final DialogInterface dialog, final int id) { 
                        if (settings == GENERAL_SETTINGS) { 
                            startActivity(new 
Intent(android.provider.Settings.ACTION_SETTINGS)); 
                        } else if (settings == NFC_SETTINGS) { 
                            startActivity(new Intent(Settings.ACTION_NFC_SETTINGS)); 
                        } 
 
                    } 
                }) 
                .setNegativeButton(getResources().getString(R.string.negative_button), 
new DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(final DialogInterface dialog, final int id) { 
                        dialog.cancel(); 
                    } 
                }); 
        final AlertDialog alert = builder.create(); 
        alert.show(); 
    } 
 
    @Override 
    public void onClick(View v) { 
 
        if (SystemClock.elapsedRealtime() - mLastClickTime < 500) { 
            return; 
        } 
        mLastClickTime = SystemClock.elapsedRealtime(); 
 
        switch(v.getId()){ 
            case R.id.btncheck: 
            { 
                if(code!=null && !checked){ 
                    checked = true; 
                    update = new AttendanceTask(); 
                    update.execute(code,"yes"); 
                } 
                else if(checked){ 
                    returnWait(); 
                } 
                else{ 
                    
toastHandler(getResources().getString(R.string.no_student_selected), false); 
                } 
                break; 
            } 
            case R.id.btndiscard: 
            { 
                checked = true; 
 
                update = new AttendanceTask(); 
                update.execute(code, "fraud"); 
 
                break; 
            } 
            case R.id.tap_button: 
            { 
                if(mNfcAdapter!=null){ 
                    if(!mNfcAdapter.isEnabled()){ 
                        settingsCheck(getResources().getString(R.string.nfc_off), 
NFC_SETTINGS); 
                    } 
                    else{ 
                        toastHandler(getResources().getString(R.string.just_tap), 
true); 
                    } 
                } 
                else{ 
                    toastHandler(getResources().getString(R.string.no_tap), true); 
                } 
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                break; 
            } 
            case R.id.scan_button: 
            { 
                if(camera_device){ 
                    if (!isChecked_isOnline()) { 
                        break; 
                    } 
                    Intent intent = new Intent(MainActivity.this, 
ZBarScannerActivity.class); 
                    intent.putExtra(ZBarConstants.SCAN_MODES, new 
int[]{Symbol.CODE128, Symbol.QRCODE}); 
                    startActivityForResult(intent, ZBAR_SCANNER_REQUEST); 
                    break; 
                } 
                else{ 
                    toastHandler(getResources().getString(R.string.no_camera), true); 
                } 
                break; 
            } 
            case R.id.search_button: 
            { 
                if (!isChecked_isOnline()) { 
                    break; 
                } 
                showSearch(); 
                break; 
            } 
 




    } 
 
    private class CountTask extends AsyncTask<Void,Void,Boolean>{ 
 
        private JSONObject jo; 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.logging_state), 
"count", 500, 100); 
        } 
 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(Void... params) { 
 
            WebServicesAccess ath = new WebServicesAccess(); 
            jo = ath.getCountAtt(table); 
            return jo != null; 
 
        } 
        protected void onPostExecute(Boolean result){ 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
            if(result){ 
                try { 
                    final AlertDialog.Builder builder = new 
AlertDialog.Builder(MainActivity.this); 
                    builder.setMessage(getResources().getString(R.string.done) + "\n" 
+ getResources().getString(R.string.attended_sub) + " " + jo.getString("attended") + " 
" + getResources().getString(R.string.out_of_sub) + " " + jo.getString("sum")) 
                            .setCancelable(false) 
                            
.setPositiveButton(getResources().getString(R.string.positive_button), new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
                                public void onClick(final DialogInterface dialog, 
final int id) { 
                                    file_mail = new EmailTask(); 
                                    file_mail.execute(table); 
                                    dialog.cancel(); 
                                } 
                            }) 
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.setNegativeButton(getResources().getString(R.string.negative_button), new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
                                public void onClick(final DialogInterface dialog, 
final int id) { 
                                    dialog.cancel(); 
                                } 
                            }); 
 
                    final AlertDialog alert = builder.create(); 
 
                    alert.show(); 
                } 
                catch (JSONException e){ 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
                return; 
            } 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.error_msg_count), false); 
        } 
    } 
 
 
    private class EmailTask extends AsyncTask<String,Void,Boolean>{ 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.create_file), 
"file_mail", 500, 100); 
        } 
 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... params) { 
 
            WebServicesAccess ath = new WebServicesAccess(); 
            JSONObject jo = ath.getfm(params); 
            return jo != null; 
 
        } 
        protected void onPostExecute(Boolean result){ 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
            if(result){ 
                toastHandler(getResources().getString(R.string.created_sent), false); 
                flipper.setInAnimation(MainActivity.this, R.anim.in_from_right); 
                flipper.setOutAnimation(MainActivity.this, R.anim.out_to_left); 
                
flipper.setDisplayedChild(flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.firstview))); 
                table = null; 
                TextView wait_course = (TextView) findViewById(R.id.tvcr); 
                
wait_course.setText(getResources().getString(R.string.no_course_selected)); 
                TextView wait_mode = (TextView) findViewById(R.id.tvmode); 
                wait_mode.setText(getResources().getString(R.string.info_mode)); 
                return; 
            } 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.error_msg_file), false); 
        } 




    private class InfoTask extends AsyncTask<String,Void,Boolean> { 
 
        String first, last, reg, cid, attd, email, scanned, grad; 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.student_search), 
"student", 500, 100); 
        } 
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        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... params) { 
 
            WebServicesAccess info = new WebServicesAccess(); 
            JSONObject jo; 
            String number; 
            if (table==null) { 
                number = "all"; 
            } else { 
                number = "unique"; 
            } 
            if (params.length > 1) { 
 
                jo = info.getInfo(params, table, "aem", number); 
            } else { 
                jo = info.getInfo(params, table, "codeid", number); 
            } 
 
            if (jo != null) { 
                try { 
                    code = jo.getString("code_id"); 
                    bitmap = info.fetch_image(jo.getString("photo")); 
                    first = (jo.getString("firstname")); 
                    last = (jo.getString("lastname")); 
                    reg = (jo.getString("regnum")); 
                    cid = (jo.getString("code_id")); 
                    attd = (jo.getString("attendance")); 
                    email = (jo.getString("email")); 
                    scanned = (jo.getString("id_scanned")); 
                    grad = (jo.getString("graduate")); 
                } catch (JSONException e) { 
                    e.printStackTrace(); 
                } 
                return true; 
            } 
 
 
            return false; 
 
        } 
 
        protected void onPostExecute(Boolean result) { 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
            if (!result) { 
                toastHandler(getResources().getString(R.string.no_student_found), 
false); 
                return; 
            } 
            if (search!=null && search.isShowing()) { 
                search.dismiss(); 
            } 
             
            initInfoLayout(); 
             
            if(!id_scanned){ 
                id_problem.setChecked(true); 
                id_problem.setClickable(false); 
            } 
            else if(scanned != null){ 
                if(scanned.equals("no")){ 
                    id_problem.setChecked(true); 
                    id_problem.setClickable(false); 
                } 
            } 
             
            image.setImageBitmap(bitmap); 
            full_name.setText(first + " " +last); 
            regnum.setText(reg); 
            codeid.setText(cid); 
            mail.setText(email); 
            if(attd == null || attd.equals("")){ 
                attendance.setText("---"); 
            }else{ 
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                attendance.setText(attd); 
            } 
            if(grad.equals("post")){ 
                tvdegree.setText("post-graduate"); 
                
top.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.post_graduate)); 
                
bottom.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.post_graduate)); 
            } 
            else if (grad.equals("under")){ 
                tvdegree.setText("under-graduate"); 
                
top.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.under_graduate)); 
                
bottom.setBackgroundColor(getResources().getColor(R.color.under_graduate)); 
            } 
            if (table!=null) { 
                check.setClickable(true); 
 
                if(attendance.getText().equals("yes") || 
attendance.getText().equals("fraud")){ 
                    checked = true; 
                    discard.setEnabled(false); 
                } 
                else{ 
                    checked = false; 
                    discard.setEnabled(true); 
                } 
 
            } else { 
                course.setText("no course selected"); 
                tvatt.setVisibility(View.INVISIBLE); 
                attendance.setVisibility(View.INVISIBLE); 
                id_problem.setVisibility(View.INVISIBLE); 
                discard.setEnabled(false); 
                check.setClickable(true); 
            } 
        } 
    } 
 
 
    private class AttendanceTask extends AsyncTask<String,Void,Boolean>{ 
 
        private String fraud_msg = ""; 
        private String att; 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.update_attendance), 
"update", 500, 100); 
        } 
 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(String... params) { 
 
            if(params[1].equals("fraud")){ 
                fraud_msg = getResources().getString(R.string.fraud_sub); 
            } 
            att = params[1]; 
            WebServicesAccess ath = new WebServicesAccess(); 
            JSONObject jo = ath.getAttendance(params, table); 
            if(jo!=null && !id_scanned){ 
                jo = ath.getMailStudent(params,table); 
            } 
            return jo!=null; 
        } 
        protected void onPostExecute(Boolean result){ 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
 
            if(result){ 
                if(!id_scanned){ 
                    toastHandler(fraud_msg + 
getResources().getString(R.string.updated_att) +" " + full_name.getText() + " " + 
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getResources().getString(R.string.reminder), false); 
                    id_scanned = true; 
                } 
                else{ 
                    toastHandler(fraud_msg + 
getResources().getString(R.string.updated_att) + " " + full_name.getText(), false); 
                } 
                if(attendance.getText().equals("---") || 
attendance.getText().equals("")){ 
                    attendance.setText(att); 
                    check.setClickable(false); 
                } 
                returnWait(); 
                return; 
            } 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.error_msg_update), false); 
        } 
    } 
 
 
    @Override 
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present. 
        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu); 
        return true; 
    } 
 
    @Override 
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 
        int id = item.getItemId(); 
 
        switch (id){ 
            case R.id.courses: 
            { 
                selectSemester(); 
                break; 
            } 
            case R.id.reset: 
            { 
                if(!isChecked_isOnline()){ 
                    break; 
                } 
                reset = new ResetTask(); 
                reset.execute(); 
                table = null; 
                TextView wait_course = (TextView) findViewById(R.id.tvcr); 
                
wait_course.setText(getResources().getString(R.string.no_course_selected)); 
                TextView wait_mode = (TextView) findViewById(R.id.tvmode); 
                wait_mode.setText(getResources().getString(R.string.info_mode)); 
                break; 
            } 
            case R.id.done: 
            { 
                if(!isChecked_isOnline()){ 
                    break; 
                } 
                if(table!=null){ 
                    count  = new CountTask(); 
                    count.execute(); 
                } 
                else{ 
                    toastHandler(getResources().getString(R.string.course_first), 
true); 
                } 
                break; 
            } 
            case R.id.log: 
            { 
                if(!isChecked_isOnline()){ 
                    break; 
                } 
                if(table!=null){ 
                    Intent i = new Intent(this, CourseInfo.class); 
                    i.setFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP); 
                    i.putExtra("table", table); 
                    startActivity(i); 
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                } 
                else{ 
                    toastHandler(getResources().getString(R.string.course_first), 
true); 
                } 
 
                break; 
            } 
            case R.id.clear: 
            { 
                if(!isChecked_isOnline()){ 
                    break; 
                } 
                if(flipper.getDisplayedChild() == 
flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.secondview))){ 
                    flipper.setInAnimation(this, R.anim.in_from_right); 
                    flipper.setOutAnimation(this, R.anim.out_to_left); 
                    
flipper.setDisplayedChild(flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.firstview))); 
                } 
                table = null; 
                TextView wait_course = (TextView) findViewById(R.id.tvcr); 
                
wait_course.setText(getResources().getString(R.string.no_course_selected)); 
                TextView wait_mode = (TextView) findViewById(R.id.tvmode); 
                wait_mode.setText(getResources().getString(R.string.info_mode)); 
                toastHandler(getResources().getString(R.string.cleared), true); 
                break; 
            } 
            case R.id.help: 
            { 
                showHelp(); 
                break; 
            } 
            case R.id.about: 
            { 
                showAbout(); 
                break; 
            } 
        } 
        return super.onOptionsItemSelected(item); 
    } 
 
    private void showHelp(){ 
        final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
        builder.setMessage(getResources().getString(R.string.help)) 
                .setMessage(getResources().getString(R.string.help_msg)) 
                .setPositiveButton(getResources().getString(R.string.ok_button), new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(final DialogInterface dialog, final int id) { 
                        dialog.dismiss(); 
                    } 
                }); 
        final AlertDialog alert = builder.create(); 
        alert.show(); 
    } 
 
    private void showAbout(){ 
 
        final AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
        builder.setMessage(getResources().getString(R.string.about)) 
                .setMessage(getResources().getString(R.string.about_msg)) 
                .setPositiveButton(getResources().getString(R.string.ok_button), new 
DialogInterface.OnClickListener() { 
                    public void onClick(final DialogInterface dialog, final int id) { 
                        dialog.dismiss(); 
                    } 
                }); 
        final AlertDialog alert = builder.create(); 
        alert.show(); 
 
    } 
 
 
    private boolean isChecked_isOnline(){ 
 
        if(!checked){ 
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            toastHandler(getResources().getString(R.string.check_first), true); 
            return false; 
        } 
        else if(!isOnline()) { 
            settingsCheck(getResources().getString(R.string.www_off), 
GENERAL_SETTINGS); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    private class ResetTask extends AsyncTask<Void,Void,Boolean>{ 
 
        @Override 
        protected void onPreExecute(){ 
            super.onPreExecute(); 
            getProgressDialog(getResources().getString(R.string.update_attendance), 
"reset", 500, 100); 
        } 
 
        @Override 
        protected Boolean doInBackground(Void... params) { 
 
            WebServicesAccess ath = new WebServicesAccess(); 
            JSONObject jo = ath.getReset(); 
            return jo!=null; 
        } 
        protected void onPostExecute(Boolean result){ 
            counter.cancel(); 
            if(progressDialog.isShowing()){ 
                progressDialog.dismiss(); 
            } 
            progressDialog.cancel(); 
            if(result){ 
                toastHandler(getResources().getString(R.string.was_reset), true); 
                return; 
            } 
 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.error_msg_reset), false); 
        } 
    } 
 
    /*method for showing the login dialog window*/ 
    private void showSearch(){ 
 
        final EditText txtAem; 
        final Button btnSearch, btnCancel; 
 
        search = new Dialog(MainActivity.this); 
        search.setContentView(R.layout.one_field_dialog); 
 
        btnSearch = (Button) search.findViewById(R.id.btnOk); 
        btnCancel = (Button) search.findViewById(R.id.btnCancel); 
        txtAem = (EditText)search.findViewById(R.id.txtField1); 
        txtAem.setHint(getResources().getString(R.string.registry_number)); 
        btnSearch.setText(getResources().getString(R.string.search_aems)); 
        btnCancel.setText(getResources().getString(R.string.cancel_button)); 
 
        search.setTitle(getResources().getString(R.string.search_aems)); 
 
        //add listeners for the login and cancel button 
 
        btnSearch.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                if (txtAem.getText().toString().trim().length() > 0) { 
                    //execute the login task 
                    id_scanned = false; 
                    student = new InfoTask(); 
                    student.execute(txtAem.getText().toString(), "aem"); 
                } else { 
                    toastHandler(getResources().getString(R.string.try_aem), true); 
 
                } 
            } 
 
        }); 
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        btnCancel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
            @Override 
            public void onClick(View v) { 
                search.dismiss(); 
            } 
        }); 
 
        search.show(); 
 
    } 
 
    @Override 
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) { 
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data); 
        if (requestCode == 0) { 
            if (resultCode == RESULT_OK) { 
                String contents = data.getStringExtra(ZBarConstants.SCAN_RESULT); 
//this is the result 
                student = new InfoTask(); 
                student.execute(contents); 
            } 
        } 
    } 
 
    @Override 
    protected void onResume() { 
        super.onResume(); 
 
        /* It's important, that the activity is in the foreground (resumed). Otherwise 
an IllegalStateException is thrown.*/ 
 
        if(mNfcAdapter != null){ 
            setupForegroundDispatch(this, mNfcAdapter); 
        } 
        this.doubleBackToExitPressedOnce = false; 
 
    } 
 
    /*overriding onPause and closing progress dialog window to avoid window leaks*/ 
    @Override 
    protected void onPause() { 
 
        /* Call this before onPause, otherwise an IllegalArgumentException is thrown 
as well. */ 
 
        if(mNfcAdapter != null){ 
            stopForegroundDispatch(this, mNfcAdapter); 
        } 
 
 
        super.onPause(); 
 
    } 
 
 
    @Override 
    protected void onStop() { 
 
        if(progressDialog.isShowing()) { 
            progressDialog.dismiss(); 
        } 
        progressDialog.cancel(); 
        if(semesterDialog != null){ 
            if(semesterDialog.isShowing()){ 
                semesterDialog.dismiss(); 
            } 
            semesterDialog.cancel(); 
        } 
        if(tost != null){ 
            if(tost.getView().isShown()){ 
                tost.cancel(); 
            } 
        } 
        super.onStop(); 
    } 
 
    @Override 
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    public void onBackPressed() { 
 
        if(checked && flipper.getDisplayedChild() == 
flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.secondview))){ 
            flipper.setInAnimation(this, R.anim.in_from_right); 
            flipper.setOutAnimation(this, R.anim.out_to_left); 
            
flipper.setDisplayedChild(flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.firstview))); 
            return; 
        } 
        else if(!checked){ 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.check_first), true); 
            return; 
        } 
 
        if (doubleBackToExitPressedOnce) { 
            super.onBackPressed(); 
        } 
        else { 
            this.doubleBackToExitPressedOnce = true; 
            toastHandler(getResources().getString(R.string.double_back), false); 
        } 
 
    } 
 
    private void checkCameraAvailability(){ 
        Context context = this; 
        PackageManager pm = context.getPackageManager(); 
        TextView tvcamera = (TextView) findViewById(R.id.tvcamera); 
        if (pm.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_CAMERA)) { 
            camera_device = true; 
            tvcamera.setText(getResources().getString(R.string.camera_sup)); 
        } 
        else{ 
            camera_device = false; 
            tvcamera.setText(getResources().getString(R.string.camera_no_sup)); 
        } 
    } 
 
    private void checkNfcAvailability() { 
 
        mNfcAdapter = NfcAdapter.getDefaultAdapter(this); 
 
        TextView tvnfc = (TextView) findViewById(R.id.tvnfc); 
 
        if (mNfcAdapter == null) { 
            tvnfc.setText(getResources().getString(R.string.nfc_no_sup));      //if 
nfc is supported show the proper message 
        } else { 
            tvnfc.setText(getResources().getString(R.string.nfc_sup));    //if nfc is 
not supported show the proper message 
 
        } 
 
    } 
 
 
    private void returnWait(){ 
        flipper.setInAnimation(this, R.anim.in_from_right); 
        flipper.setOutAnimation(this, R.anim.out_to_left); 
        flipper.setDisplayedChild(flipper.indexOfChild(findViewById(R.id.firstview))); 
        if(table!=null){ 
            TextView wait_course = (TextView) findViewById(R.id.tvcr); 
            wait_course.setText(table); 
            TextView wait_mode = (TextView) findViewById(R.id.tvmode); 
            wait_mode.setText(getResources().getString(R.string.logging_mode)); 
        } 
        code = null; 
        checkNfcAvailability(); 
    } 
     
    private void initImageButtons(){ 
 
        ImageButton scan_code = (ImageButton) findViewById(R.id.scan_button); 
 
        scan_code.setOnClickListener(this); 
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        ImageButton search_aem = (ImageButton) findViewById(R.id.search_button); 
 
        search_aem.setOnClickListener(this); 
 
        ImageButton tap_nfc = (ImageButton) findViewById(R.id.tap_button); 
 
        tap_nfc.setOnClickListener(this); 
 
    } 
 
    private void selectSemester(){ 
 




        // Creating and Building the Dialog 
        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 
        builder.setTitle(getResources().getString(R.string.pick_semester)); 
        builder.setSingleChoiceItems(items, -1, new DialogInterface.OnClickListener() 
{ 
            public void onClick(DialogInterface dialog, int item) { 
 
 
                switch (item) { 
                    case 0: 
                        if (!isChecked_isOnline()) { 
                            break; 
                        } 
                        Intent i = new Intent(MainActivity.this, ShowCourses.class); 
                        i.putExtra("semester", "winter"); 
                        startActivity(i); 
                        break; 
                    case 1: 
                        if (!isChecked_isOnline()) { 
                            break; 
                        } 
                        Intent j = new Intent(MainActivity.this, ShowCourses.class); 
                        j.putExtra("semester", "spring"); 
                        startActivity(j); 
                        break; 
                    case 2: 
                        if (!isChecked_isOnline()) { 
                            break; 
                        } 
                        Intent k = new Intent(MainActivity.this, ShowCourses.class); 
                        k.putExtra("semester", "all"); 
                        startActivity(k); 
                        break; 
 
                } 
                semesterDialog.dismiss(); 
            } 
        }); 
        semesterDialog = builder.create(); 
        semesterDialog.show(); 
    } 
 
    private void getProgressDialog(String msg, final String task, long delay, long 
interval){ 
        progressDialog = new ProgressDialog(MainActivity.this); 
        progressDialog.setTitle(getResources().getString(R.string.wait_msg)); 
        progressDialog.setMessage(msg); 
        progressDialog.setCancelable(false); 
        //set the dialog cancelable and closing on cancel button press 
        progressDialog.setButton(DialogInterface.BUTTON_NEGATIVE, 
getResources().getString(R.string.cancel_button),new DialogInterface.OnClickListener() 
{ 
            @Override 
            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
                switch(task){ 
                    case "reset": 
                        reset.cancel(true); 
                        break; 
                    case "nfc": 
                        nfc.cancel(true); 
                        break; 
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                    case "count": 
                        count.cancel(true); 
                        break; 
                    case "file_mail": 
                        file_mail.cancel(true); 
                        break; 
                    case "student": 
                        student.cancel(true); 
                        break; 
                    case "update": 
                        update.cancel(true); 
                        break; 
                } 
                progressDialog.dismiss();       //close progress dialog 
                toastHandler(getResources().getString(R.string.wait_msg), false); 
            } 
        }); 
        counter = delayProgressDialog(delay,interval); 
        counter.start(); 
    } 
 
    private void toastHandler(String message, boolean toast_hack){ 
        if(toast_hack){ 
            if(null == tost) 
            { 
                tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
                tost.show(); 
 
                //handles the queueing toast messages 
                new Handler().postDelayed(new Runnable() 
                { 
                    public void run() 
                    { 
                        tost = null; 
 
                    } 
                }, TOAST_RESISTANCE_TIME); 
 
            } 
            else{ 
                tost.cancel(); 
                tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
                tost.show(); 
            } 
        } 
        else{ 
            if(tost != null){ 
                tost.cancel(); 
            } 
            tost = Toast.makeText(getBaseContext(),message, Toast.LENGTH_SHORT); 
            tost.show(); 
        } 
 
    } 
 
    private CountDownTimer delayProgressDialog(long delay, long interval){ 
        return new CountDownTimer(delay, interval) { 
 
            public void onTick(long millisUntilFinished) { 
            } 
 
            public void onFinish() { 
                progressDialog.show(); 
            } 
        }; 
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activity_main.xml 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ViewFlipper 
    android:id="@+id/profileSwitcher" 
    android:layout_width="fill_parent" 
    android:layout_height="fill_parent" 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"> 
 
    <RelativeLayout 
        android:id="@+id/firstview" 
        android:orientation="vertical" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
            android:text="@string/tap_id" 
            android:textColor="@color/some_fonts" 
            android:id="@+id/tv_wait_tap" 
            android:textStyle="bold|italic" 
            android:textSize="20sp" 
            android:gravity="center" 
            android:layout_gravity="center_horizontal" 
            android:layout_marginTop="27dp" 
            android:layout_marginLeft="30dp" 
            android:layout_marginStart="30dp" 
            android:layout_alignTop="@+id/tap_button" 
            android:layout_toRightOf="@+id/tap_button" 
            android:layout_toEndOf="@+id/tap_button" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="match_parent" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
            android:text="@string/no_course_selected" 
            android:textColor="@color/some_fonts" 
            android:layout_marginTop="10dp" 
            android:textStyle="bold|italic" 
            android:textSize="22sp" 
            android:gravity="center" 
            android:id="@+id/tvcr" 
            android:layout_alignParentTop="true" 
            android:layout_centerHorizontal="true" /> 
 
        <ImageButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/tap_button" 
            android:src="@drawable/nfc_button" 
            android:background="@null" 
            android:focusableInTouchMode="false" 
            android:layout_marginLeft="34dp" 
            android:layout_marginStart="34dp" 
            android:layout_marginTop="30dp" 
            android:contentDescription="@string/tap_description" 
            android:layout_below="@+id/tvmode" 
            android:layout_alignParentLeft="true" 
            android:layout_alignParentStart="true" /> 
 
        <ImageButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/scan_button" 
            android:src="@drawable/code_button" 
            android:background="@null" 
            android:focusableInTouchMode="false" 
            android:layout_marginTop="31dp" 
            android:layout_below="@+id/tap_button" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tap_button" 
            android:layout_alignStart="@+id/tap_button" 
            android:contentDescription="@string/scan_description" /> 
 
        <TextView 
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            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
            android:text="@string/scan_codes" 
            android:textColor="@color/some_fonts" 
            android:textStyle="bold|italic" 
            android:textSize="20sp" 
            android:id="@+id/textView5" 
            android:layout_marginTop="32dp" 
            android:layout_alignTop="@+id/scan_button" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvnfc" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvnfc" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/tvnfc" 
            android:textSize="12sp" 
            android:layout_below="@+id/tv_wait_tap" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tv_wait_tap" 
            android:layout_alignStart="@+id/tv_wait_tap" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/tvcamera" 
            android:textSize="12sp" 
            android:layout_gravity="center" 
            android:layout_below="@+id/textView5" 
            android:layout_alignLeft="@+id/textView5" 
            android:layout_alignStart="@+id/textView5" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/info_mode" 
            android:id="@+id/tvmode" 
            android:layout_below="@+id/tvcr" 
            android:layout_centerHorizontal="true" /> 
 
        <ImageButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/search_button" 
            android:src="@drawable/aem_button" 
            android:contentDescription="@string/search_description" 
            android:background="@null" 
            android:focusableInTouchMode="false" 
            android:layout_marginTop="30dp" 
            android:layout_below="@+id/scan_button" 
            android:layout_alignLeft="@+id/scan_button" 
            android:layout_alignStart="@+id/scan_button" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
            android:text="@string/search_aems" 
            android:textColor="@color/some_fonts" 
            android:textStyle="bold|italic" 
            android:id="@+id/textView7" 
            android:layout_marginTop="27dp" 
            android:layout_alignTop="@+id/search_button" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvcamera" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvcamera" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/aem_based" 
            android:textSize="12sp" 
            android:id="@+id/textView4" 
            android:layout_below="@+id/textView7" 
            android:layout_alignLeft="@+id/textView7" 
            android:layout_alignStart="@+id/textView7" /> 
 
    </RelativeLayout> 
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    <RelativeLayout 
        android:id="@+id/secondview" 
        android:layout_width="match_parent" 
        android:layout_height="match_parent"> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" 
            android:textColor="@color/some_fonts" 
            android:textSize="22sp" 
            android:textStyle="bold|italic" 
            android:id="@+id/course" 
            android:layout_marginLeft="27dp" 
            android:layout_marginStart="27dp" 
            android:layout_marginTop="20dp" 
            android:layout_marginBottom="10dp" 
            android:layout_alignParentTop="true" 
            android:layout_alignParentLeft="true" 
            android:layout_alignParentStart="true" /> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="10dp" 
            android:id="@+id/top_line" 
            android:layout_marginTop="11dp" 
            android:layout_below="@+id/course" 
            android:layout_alignParentLeft="true" 
            android:layout_alignParentStart="true" /> 
 
        <ImageView 
            android:layout_width="110dp" 
            android:layout_height="130dp" 
            android:id="@+id/imageView" 
            android:layout_alignBottom="@+id/tvm" 
            android:layout_alignLeft="@+id/course" 
            android:layout_alignStart="@+id/course" 
            android:contentDescription="@string/image_description" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/id_number" 
            android:textSize="15sp" 
            android:id="@+id/textView3" 
            android:layout_below="@+id/top_line" 
            android:layout_alignLeft="@+id/codeid" 
            android:layout_alignStart="@+id/codeid" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textStyle="bold" 
            android:textSize="20sp" 
            android:id="@+id/codeid" 
            android:layout_below="@+id/textView3" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvfn" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvfn" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/full_name" 
            android:textSize="15sp" 
            android:id="@+id/tvfn" 
            android:layout_marginLeft="40dp" 
            android:layout_marginStart="40dp" 
            android:layout_below="@+id/codeid" 
            android:layout_toRightOf="@+id/imageView" 
            android:layout_toEndOf="@+id/imageView" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="20sp" 
            android:textStyle="bold" 
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            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/fullname" 
            android:layout_below="@+id/tvfn" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvfn" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvfn" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/registry_number" 
            android:textSize="15sp" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/tvrn" 
            android:layout_below="@+id/fullname" 
            android:layout_alignLeft="@+id/fullname" 
            android:layout_alignStart="@+id/fullname" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="20sp" 
            android:textStyle="bold" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/regnum" 
            android:layout_below="@+id/tvrn" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvrn" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvrn" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/email" 
            android:textSize="15sp" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/tvm" 
            android:layout_below="@+id/regnum" 
            android:layout_alignLeft="@+id/regnum" 
            android:layout_alignStart="@+id/regnum" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="20sp" 
            android:textStyle="bold" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/mail" 
            android:layout_below="@+id/tvm" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvm" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvm" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/attendance" 
            android:textSize="15sp" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/tvatt" 
            android:layout_below="@+id/mail" 
            android:layout_alignLeft="@+id/mail" 
            android:layout_alignStart="@+id/mail" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:textSize="20sp" 
            android:textStyle="bold" 
            android:layout_marginBottom="2dp" 
            android:id="@+id/attendance" 
            android:layout_below="@+id/tvatt" 
            android:layout_alignLeft="@+id/tvatt" 
            android:layout_alignStart="@+id/tvatt" /> 
 
        <View 
            android:layout_width="fill_parent" 
            android:layout_height="10dp" 
            android:id="@+id/bottom_line" 
            android:layout_below="@+id/attendance" 
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            android:layout_alignParentLeft="true" 
            android:layout_alignParentStart="true" /> 
 
        <CheckBox 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:text="@string/id_scan_lack" 
            android:id="@+id/id_problem" 
            android:checked="false" 
            android:layout_below="@+id/bottom_line" 
            android:layout_centerHorizontal="true" /> 
 
        <ImageButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:src="@drawable/check_button" 
            android:background="@null" 
            android:id="@+id/btncheck" 
            android:focusableInTouchMode="false" 
            android:layout_alignTop="@+id/btndiscard" 
            android:layout_alignRight="@+id/id_problem" 
            android:layout_alignEnd="@+id/id_problem" 
            android:contentDescription="@string/check_description" /> 
 
        <TextView 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/tvdegree" 
            android:textSize="15sp" 
            android:textStyle="bold" 
            android:layout_below="@+id/mail" 
            android:layout_alignLeft="@+id/imageView" 
            android:layout_alignStart="@+id/imageView" /> 
 
        <ImageButton 
            android:layout_width="wrap_content" 
            android:layout_height="wrap_content" 
            android:id="@+id/btndiscard" 
            android:background="@null" 
            android:focusableInTouchMode="false" 
            android:src="@drawable/discard_button" 
            android:layout_below="@+id/id_problem" 
            android:layout_alignLeft="@+id/id_problem" 
            android:layout_alignStart="@+id/id_problem" 
            android:layout_marginTop="23dp" 
            android:contentDescription="@string/fraud_description" /> 
 








    android:shareInterpolator="false"> 
    <translate 
        android:fromXDelta="-100%" android:toXDelta="0%" 
        android:fromYDelta="0%" android:toYDelta="0%" 






/* This class includes the implementation of the methods which access the web 
services*/ 
public class WebServicesAccess { 
 
    private List<HashMap<String,String>> list_items; 
    private HashMap<String,String> item; 
    private static JSONObject jsonObject = null; 
    private final static String domain = "xxx.xxx.xxx.xxx"; 
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    //Method for getting the infromation of a student 
    private boolean studentInfo(String[] params, String table, String mode, String 
number){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
 
        if(mode.equals("aem")){ 
            nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("aem", params[0])); 
        } 
        else{ 
            nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("codeid", params[0])); 
        } 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("mode", mode)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("number", number)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", table)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "search")); 
 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
 
        return true; 
    } 
 
    public JSONObject getInfo(String[] params, String table, String mode, String 
number){ 
 
        if(studentInfo(params, table, mode, number)){ 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
 
    //Method for updatng the attendance of a student 
    private boolean updateAttendance(String[] params, String table){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("codeid", params[0])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", table)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("mode", params[1])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "attendance")); 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
 
    } 
 
    public JSONObject getAttendance(String[] params, String table){ 
 
        if(updateAttendance(params, table)){ 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for getting the courses list 
    private boolean coursesList(String semester){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("semester", semester)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "courses_list")); 
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        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
            list_items = new ArrayList<>(); 
 
            Iterator i = jsonObject.keys(); 
            int index = 1; 
            while(i.hasNext()){       //while there is an item in the database 
                item = new HashMap<>(); 
                String key = i.next().toString(); 
                item.put("index", String.valueOf(index)); 
                item.put("course", jsonObject.getString(key)); 
                list_items.add(item);       //adding each item to the list 
                index++; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
        return true; 
    } 
 
    public List<HashMap<String,String>>  getList(String semester){ 
        if(coursesList(semester)){ 
            return list_items; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for user login 
    private boolean loginFunc(String[] params, String item){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "login")); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", item)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("user", params[0])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("passwd", params[1])); 
 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
 
    } 
 
    public JSONObject getLogin(String[] params, String item){ 
 
        if(loginFunc(params, item)) { 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for getting the list of students in a course 
    private boolean listStudents(String[] params){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", params[0])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "students")); 
 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
            list_items = new ArrayList<>(); 
            Iterator i = jsonObject.keys(); 
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            int index = 1; 
            while(i.hasNext()){ 
                item = new HashMap<>(); 
                String key = i.next().toString(); 
                item.put("index", String.valueOf(index)); 
                item.put("full_name", key); 
                item.put("attendance",jsonObject.get(key).toString()); 
                list_items.add(item);       //adding each item to the list 
                index++; 
 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
 
    } 
 
    public List<HashMap<String,String>> getStudents(String[] params){ 
 
        if(listStudents(params)) { 
            return list_items; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for creating the file and email to the professor 
    private boolean filemail(String[] params){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", params[0])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "filemail")); 
 
        try { 
 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
 
    } 
 
 
    public JSONObject getfm(String[] params){ 
 
        if(filemail(params)) { 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for sending a remider email to the student 
    private boolean mailStudent(String[] params, String table){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("codeid", params[0])); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", table)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "nopass")); 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
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        return true; 
 
    } 
 
    public JSONObject getMailStudent(String[] params, String table){ 
 
        if(mailStudent(params, table)){ 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Method for counting the attendance of the students 
    private boolean countAttendance(String table){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("course", table)); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "count")); 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
 
        return true; 
 
    } 
 
 
    public JSONObject getCountAtt(String table){ 
 
        if(countAttendance(table)){ 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
 
    //Method for resetting the database to its initial condition 
    private boolean resetDB(){ 
 
        ArrayList<NameValuePair> nameValuePairs = new ArrayList<>(); 
        nameValuePairs.add(new BasicNameValuePair("function", "reset")); 
        try { 
            jsonObject = new JSONObject(getPostRequest(nameValuePairs)); 
            if(jsonObject.has("error")){ 
                return false; 
            } 
        } catch (JSONException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
            return false; 
        } 
 
        return true; 
 
    } 
 
    public JSONObject getReset(){ 
 
        if(resetDB()){ 
            return jsonObject; 
        } 
        return null; 
    } 
 
    //Mehtod for fetching the student's photo 
    public Bitmap fetch_image(String filename){ 
 
        InputStream inputStream; 
        Bitmap bitmap = null; 
        try { 
            URL url = new URL("http://"+domain+"/img/" + filename); 
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            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); 
            connection.setDoInput(true); 
            connection.connect(); 
            inputStream = connection.getInputStream(); 
            bitmap = BitmapFactory.decodeStream(new BufferedInputStream(inputStream)); 
            connection.disconnect(); 
        } catch (IOException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        return bitmap; 
    } 
 
    //Method for preparing the parameters, sending the request and receiving the 
answer from the web services 
    private String getPostRequest(ArrayList<NameValuePair> pairs){ 
 
        HttpParams httpParameters = new BasicHttpParams(); 
        HttpConnectionParams.setConnectionTimeout(httpParameters, 30000); 
        HttpConnectionParams.setSoTimeout(httpParameters, 30000); 
        HttpClient httpclient = new DefaultHttpClient(httpParameters); 
        HttpPost httppost = new HttpPost("http://"+domain+"/atlog/atlog_main.php"); 
        try { 
            httppost.setEntity(new UrlEncodedFormEntity(pairs, HTTP.UTF_8)); 
            HttpResponse response = httpclient.execute(httppost); 
            HttpEntity entity = response.getEntity(); 
            String retSrc = EntityUtils.toString(entity, HTTP.UTF_8); 
            System.out.println(retSrc); 
            return retSrc; 
        } 
        catch (IOException | NullPointerException e) { 
            e.printStackTrace(); 
        } 
 
        return null; 










<?php   
define('__ROOT__', dirname(dirname(__FILE__))); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/student_query.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/list_tables.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/user_login.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/update_attendance.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/save_send.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/course_students.php'); 
 require_once(__ROOT__ . '/atlog/mail_student.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/count_attendance.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/reset_db.php'); 
 
 
  if (isset($_POST["function"]) && $_POST["function"] != "" ){ 
    
  $func = $_POST['function']; 
   
  if($func == 'courses_list'){ 
   if(isset($_POST["semester"]) && $_POST["semester"] != ""){ 
    $semester = $_POST['semester']; 
    echo json_encode(list_tables($semester), JSON_FORCE_OBJECT); 
   } 
  } 
  elseif($func  == 'login'){ 
   if (isset($_POST["course"]) && $_POST["course"] != "" && isset($_POST["user"]) && 
$_POST["user"] != "" && isset($_POST["passwd"]) && $_POST["passwd"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
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    $user = $_POST['user']; 
    $passwd = $_POST['passwd']; 
    echo json_encode(user_login($course, $user, $passwd)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'search'){ 
   if(isset($_POST["course"]) && $_POST["course"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
   } 
   else{ 
    $course = ''; 
   } 
   if (isset($_POST["codeid"]) && $_POST["codeid"] != "" && isset($_POST["mode"]) && 
$_POST["mode"] != "" && isset($_POST["number"]) && $_POST["number"] != ""){ 
    $codeid = $_POST['codeid']; 
    $mode = $_POST['mode']; 
    $number = $_POST['number']; 
    $aem = ''; 
    echo json_encode(query_student($course, $mode, $number, $codeid, 
$aem)); 
   } 
   elseif(isset($_POST["aem"]) && $_POST["aem"] != "" && isset($_POST["mode"]) && 
$_POST["mode"] != "" && isset($_POST["number"]) && $_POST["number"] != ""){ 
    $mode = $_POST['mode']; 
    $number = $_POST['number']; 
    $aem = $_POST['aem']; 
    $codeid = ''; 
    echo json_encode(query_student($course, $mode, $number, $codeid, 
$aem)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'students'){ 
   if (isset($_POST["course"]) && $_POST["course"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
    echo json_encode(courses_students($course), JSON_FORCE_OBJECT); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'filemail'){ 
   if (isset($_POST["course"]) && $_POST["course"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
    echo json_encode(save_send($course)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'attendance'){ 
   if (isset($_POST["codeid"]) && $_POST["codeid"] != "" && isset($_POST["course"]) 
&& $_POST["course"] != "" && isset($_POST["mode"]) && $_POST["mode"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
    $codeid = $_POST['codeid']; 
    $mode = $_POST['mode']; 
    echo json_encode(update_attendance($codeid, $course, $mode)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
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  } 
  elseif($func  == 'nopass'){ 
   if (isset($_POST["codeid"]) && $_POST["codeid"] != "" && isset($_POST["course"]) 
&& $_POST["course"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
    $codeid = $_POST['codeid']; 
    echo json_encode(mail_student($course, $codeid)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'count'){ 
   if (isset($_POST["course"]) && $_POST["course"] != ""){ 
    $course = $_POST['course']; 
    echo json_encode(count_attendance($course)); 
   } 
   else{ 
    echo json_encode(array('error' => '406')); 
   } 
    
  } 
  elseif($func  == 'reset'){ 
 
   echo json_encode(reset_db()); 
 
    
  } 
  } 
  else{ 
   echo json_encode(array('main' => '406')); 








<?php   
function update_attendance($codeid,$course,$mode){ 
//define('__ROOT__', dirname(dirname(__FILE__))); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/db_con.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/get_table.php'); 
   
   
        #Connect to Database 
        $con = db_con(); 
        $table = get_table($course,'id'); 
   
        #Check connection 
        if (mysqli_connect_errno()) { 
   mysqli_close($con); 
            return (array('error' => ' connection attendance 404')); 
 
        } 
 
  $entryinfo = mysqli_query($con,"UPDATE `$table` SET attendance = '$mode' 
, id_scanned = 'yes' WHERE code_id = '$codeid'"); 
   if (!$entryinfo) { 
   mysqli_close($con); 
   return (array('error' => 'query attendance 404')); 
 
        } 
 
  $my_date = date("Y-m-d H:i:s"); 
  $entryinfo = mysqli_query($con,"UPDATE `$table` SET date = '$my_date' 
WHERE code_id = '$codeid'"); 
   if (!$entryinfo) { 
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   mysqli_close($con); 
   return (array('error' => 'no data attendence 204')); 
 
        } 
  mysqli_close($con); 
  return array('attendance' => 'ok'); 
 
 } 







 function query_student($course, $mode, $number, $codeid, $aem){ 
  //define('__ROOT__', dirname(dirname(__FILE__))); 
  require_once(__ROOT__ . '/atlog/db_con.php'); 
  require_once(__ROOT__ . '/atlog/get_table.php'); 
  require_once(__ROOT__ . '/atlog/get_db.php'); 
   
  $con = db_con(); 
  $db = get_db(); 
  $table = get_table($course, 'id'); 
  $students = "students"; 
         
        #Check connection 
        if (mysqli_connect_errno()) { 
   mysqli_close($con); 
            return (array('error' => ' connection search 404')); 
 
        } 
   
   
   
  if($mode=='aem'){   
   if($number=='all'){ 
    $entryinfo = mysqli_query($con, "SELECT * FROM 
`$students` WHERE regnum = '$aem'"); 
   } 
   else{ 
    $entryinfo = mysqli_query($con, "SELECT * FROM 
`$table` WHERE regnum = '$aem'"); 
 
   } 
    
   
  } 
  else { 
    
   if($number=='all'){ 
    $entryinfo = mysqli_query($con, "SELECT * FROM 
`$students` WHERE code_id = '$codeid'"); 
   } 
   else{ 
    $entryinfo = mysqli_query($con, "SELECT * FROM 
`$table` WHERE code_id = '$codeid'"); 
   } 
         
 
  } 
 
        #If no data was returned, check for any SQL errors 
        if (!$entryinfo) { 
   mysqli_close($con); 
   return (array('error' => 'query search 404')); 
 
        } 
  if(mysqli_num_rows($entryinfo)==0){ 
   mysqli_close($con); 
   return (array('error' => 'no data search 204')); 
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  } 
 
        #Get the first row of the results 
        $row = mysqli_fetch_row($entryinfo); 
   
  if($number=='all'){   
   $result_data = array( 
   'regnum' => $row[1], 
   'firstname' => $row[2], 
   'lastname' => $row[3], 
   'code_id' => $row[6], 
   'email' => $row[7], 
   'photo' => $row[8], 
   'graduate' => $row[9], 
   'attendance' => '', 
   'id_scanned' => '', 
            ); 
  } 
  else { 
    $result_data = array( 
   'firstname' => $row[1], 
   'lastname' => $row[2], 
   'regnum' => $row[3], 
   'code_id' => $row[4], 
   'attendance' => $row[5], 
   'photo' => $row[6], 
   'email' => $row[7], 
   'id_scanned' => $row[9], 
   'graduate' => $row[10], 
            ); 
  } 
 
        mysqli_close($con); 
 
  return $result_data; 









require_once(__ROOT__ . '/atlog/PHPMailer-master/PHPMailerAutoload.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/db_con.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/get_table.php'); 
require_once(__ROOT__ . '/atlog/get_mail.php'); 
 
$con = db_con(); 
$table = get_table($course, 'id'); 
$mailuser = get_mail('user'); 
$mailpwd = get_mail('pwd');   
$result = mysqli_query($con, "SELECT * FROM `$table`"); 
 
if (!$result) { 
 mysqli_close($con); 





$filetype = '.csv'; 
$filepath = '/var/www/html/atlog/coursefiles/'; 
$filename = $filepath . $table . $filetype; 
$fp = fopen($filename, 'w'); 
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while (($row=mysqli_fetch_row($result))!=null) { 
 
 $result_data = array( 
  'index' => $row[0], 
  'firstname' => $row[1], 
  'lastname' => $row[2], 
  'AEM' => $row[3], 
  'graduate' => $row[10], 
  'attendance' => $row[5], 
         ); 







$Mail = new PHPMailer(); 
  $Mail->IsSMTP(); // Use SMTP 
  $Mail->Host        = "smtp.gmail.com"; // Sets SMTP server 
  //$Mail->SMTPDebug   = 2; // 2 to enable SMTP debug information 
  $Mail->SMTPAuth    = TRUE; // enable SMTP authentication 
  $Mail->SMTPSecure  = "tls"; //Secure conection 
  $Mail->Port        = 587; // set the SMTP port 
  $Mail->Username    = $mailuser; // SMTP account username 
  $Mail->Password    = $mailpwd; // SMTP account password 
  $Mail->Priority    = 1; // Highest priority - Email priority (1 = High, 3 = Normal, 5 = low) 
  $Mail->CharSet     = 'UTF-8'; 
  $Mail->Encoding    = '8bit'; 
  $Mail->Subject     = 'Attendance report file for ' . $course; 
  $Mail->ContentType = 'text/html; charset=utf-8\r\n'; 
  $Mail->From        = $mailuser; 
  $Mail->FromName    = 'Attendance Logger System'; 
  $Mail->WordWrap    = 900; // RFC 2822 Compliant for Max 998 characters per line 
  $Mail->Timeout     =60; 
  $Mail->AddAddress( 'blabla@email.com' ); // To: 
  $Mail->isHTML( TRUE ); 
  $Mail->Body    = 'The report of the attendance logging for the course ' . $course . ' ' . 
'is appended to this mail.'; 
  $Mail->AltBody = 'attendance logging report'; 
  $Mail->AddAttachment($filename); 
  $Mail->Send(); 
  $Mail->SmtpClose(); 
 
  if ( $Mail->IsError() ) { // ADDED - This error checking was missing 
    return array('error' => 'mail'); 
  } 
 
  $result = mysqli_query($con,"UPDATE `$table` SET attendance = '', id_scanned = ''"); 
  if (!$result) { 
 mysqli_close($con); 
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